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LA CUESTION MARROQUÍ 
El periódico " L e F í g a r o , " de P.v 
rfs, afirma que Franoia pedi rá á Es-
paña como base para entablar nego-
ciacáones respecto a la cuestión ma-
rroquí, la evacuación de Alcázar y 
Larache por las tropas españolas. 
En vista de esas afirmaciones de 
"Le F íga ro , " el Gobierno español 
acaba de deolarar por medio de una 
nota oficiosa que España se atiene es-
trictamente al texto del convenio 
fraoco^español de 1004, por el cual se 
16 concede libertad de acción en el 
Rif en cuanto á Tetuán, Alcázar, Leu 
rache y todo el extremo Sur del Im-
perio del Mohgreb; y que, por lo que 
respecta á Alcázar y Larache, su do-
minio por España importa tanto á és-
ta como á Francia, siendo, además, 
para la nación española cuestión de 
honor y de prestigio la ocupación de 
esas poblaciones. 
S 
Los conservadores pneden t r iunfar ; 
pero yendo por el camino que los traza 
'MJenocal, no por donde los llevan los 
explotadores del escándalo. 
Con éstos lo que t r iunfar ía sería la 
demagogia, madre de todo despotismo 
y de toda violencia. 
Y las clases productoras, los •verda-
deros conservadores, se apar ta r ían con 
horror de semejan te situación. 
A los moderados les perdió lo de la 
Suiza. 
Sin aquel escándalo, sin aquella vio-
lencia, sin aquel crimen hubieran 
triunfado lo mismo; pero Fr ías nece-
sitaba asegurar su caciquismo con el 
terror y aparecer como un gran elec-
tor á los ojos de don Tomás. 
Ahora, como la historia se repite, 
hay unos cuantos que dicen que sin el 
escándalo, de que ellos viven, no pue-
den triunfar los conservadores; y que 
si no fuera su campaña radical y vio-
lenta los liberales se eternizarían en el 
poder. 
Y, precisamente, sucede todo lo con-
trar io: las clases conservadoras, los 
verdaderos conservadores, que veían 
con disgusto la conducta de los gober-
nantes, ante la campaña de difama-
ción y de escándalo han temido por el 
porvenir, por el crédito público, por 
la prz pública, y se han aproximado al 
gobierno. 
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—Antes que la demagogia, le reelee-
c>ón—oimos decir á muchos conserva-
dores que tienen que perder. 
Y es natural que discurran así. 
¿Cuánto pueden costar al país los des-
pilfarros de un gobierno malo? ¿Uno, 
dos, tres millones de pesos? 
Pues mucho, muchísimo más lo costa-
ría una perturbación grave del orden 
público. 
Fíjense los conservadores, los verda-
deros conservadores en esto que deci-
mos, y verán como tenemos razón. 
•Nosotros no hacemos política de par-
tido y, por consiguiente, sólo deseamos 
el triunfo de los que mayores beneficios 
puedan reportar al país. 
Y si nos dejásemos llevar de nues-
tras inclinaciones, ya lo hemos dicho 
otra vez: nuestras simpatías están por 
los conservadores; pero por los verda-
deros conservadores, no por los que un 
día defienden á los anarquistas y otro 
proclaman la santidad del crimen, ex-
plotando siempre la difamación y el es-
cándalo. 
En otro tiempo nuestros enemigos 
personales nos pusieron frente á Estra-
da Palma, á quien habíamos ayudado 
y deseábamos seguir ayudando; más 
tarde nos empujaron al campo liberal; 
ahora pareee que tratan de hacer lo 
•mismo. 
¡ Y los conservadores, á excepción de 
Menocal y E l Comercio, si no aplau-
den, dejan hacer! 
De nada sirve la experiencia á las j 
colectividades políticas. 
BATURRILLO 
La política es versátil 
Un colega con cuyos redactores 
mantengo cordiales relaciones, " L a 
Opiuión ," encybeza uno de sus traba-
jos con grandes letras que dicen: 
"¡•Que caiga ese consistorio de incons-
cientes y de malvados!" Se refiere al 
de la capital de Oriente, con motivo 
del conflicto local que tiene á la ciudad 
sin bomberos. 
Y no reproduzco las palabras en de-
fensa de aquellos estimables ciudada-
nos que no me han encargado de ella, 
sino porque me recuerda que así se tra-
tan ahora todos los días los que hace 
tres años, fueron á la lucha comicial 
con una sola bandera, y hace cinco 
fueron á la manigua con una sola aspi-
ración salvadora de los preceptos cons-
titucionales. 
El otro día me decía un amigo, ha-
blando de otro, presidente de una 
asamblea municipal de su partido: Ese, 
es un imbécil. Y todos los días dicen 
unos de los otros: "es un l a d r ó n , " "es 
un perverso," es un indigno." No hay 
virtudes, capacidad, patriotismo, n i na-
da, en los que hasta ahora fueron, y le-
galmente continúan siendo, correligio-
narios, liberales, continuadores de la 
doctrina de Martí y guardadores fie-
les de la Constitución. 
Y yo les pregunto—á los otros y á 
los unos—¿quienes invistieron de au-
toridad á los perversos; quienes eligie-
ron á los inconscientes, y quienes se 
han hecho presidir en los organismos 
del partido fusionado, por imbéciles? 
Ustedes mismos. Con mi voto no subió 
nadie; por votos conservadores no ga-
naron ustedes las elecciones; en sus 
asambleas escogieron los mejores de 
ustedes, ppra Ropresentantes, para A l -
caldes, para municipios, Concejos y 
ínntas de Educación. 
Ahora resulta que cuando juzga un 
xavistn. no hay personaje " h i s t ó r i c o " 
que sea bueno, y cuando habla un as-
bertista no hay amigo de Zayas que no 
sea necio. Luego: ¿ dónde habías deja-
do á los buenos de ambos grupos ? Lúe-
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go ¿ intencionalmente engañasteis al 
cuerpo electoral y llevasteis á la go-
bernación del país estúpidos y malva-
dos, para que le hundieran y desacre-
ditaran? Luego ¿esa es la democracia 
y esa la capacidad cívica del pueblo 
que os sigue? 
Pero no; no hay tal. Por buenos, por 
los mejores, fueron escogidos. 
, Pero han reñido las comadres, y no 
ya se dicen verdades, sino que se arran-
can el pellejo sin piedad. En frente 
jUO hay más que podredumbre. Todo 
lo -bueno está en casa; los inteligen-
tes, los patriotas, los liberales puros 
' y las administradores honrados. 
; Y cuando uno que jamás fué liberal, 
\ que no les apoyó jamás, que tal vez 
1 consideró una calamidad el resültado 
de la f usión porque había hombres más 
| capacitados que los electos, se permi-
te reconocer un mérito en alguno ó tie-
ne atenuantes para alguna equivoca 
ción, se irr i tan contra él y por servil-
ó " ra jado" le juzgan los que tres años 
atrás, ó seis meses atrás , le hubieran 
apaleado, á una indicación del actual 
enemigo, entonces jefe y protector. 
Versátil política; política apasiona-
da y personalista: ¿ qué pretendes: que 
hombres conscientes amen y odien, j 
adulen y combatan, tengan por excel-.i 
sos y desprecien por malos á otros hom-: 
bres, cuando ellos les manden amar ó j 
aborrecer, según sean sus amigos ó sus 
contrarios? Pretensión ridicula. 
Por buenos nos disteis esos legislado-
res y esos gobernantes; de esos Ayun-
tamientos y esas Juntas nos dijisteis 
que eran la quintesencia del patriotis-
mo y de la sabidur ía ; para designar-' 
los hicisteis mangas y capirotes I 
del bonachón elector; respetad, pues, | 
nuestro derecho k respetar en ellos la 
voluntad vuestra, millares de liberales i 
fusionados, y el deber dejadnos cum- ¡ 
pl i r de ver en ellos, representaciones 
legales de las instituciones públicas. | 
Y permitidnos pensar también que si 
volvierais á reconciliaros, otra vez nos 
diríais que esos inconscientes y malva-
dos de ahora son hijos legítimos de 
Martí , más sabios que Luz Caballero v 
más patriotas que Antonio Ma/céo.' 
¿ Y se puede afiliar un hombre libre 
á estos partidos versátiles? 
Discurso de Jo ver 
No puedo decir en elogio del discur-
so pronunciado por mi admirado ami-
1 go el doctor Jover, al inaugurar ei 
I Curso en el Instituto de Santa Clara, 
! nada mejor que copiar un párrafo de 
su hermosa oración: 
" A un pueblo impresionable por éx-
celencia como el nuestro, hablarle siem-
pre al corazón con el lenguaje del sen-
timiento, no fortaleciendo sus opiniones 
al calor de doctrinas que eleven su es-
tructura moral, su civilidad ó su con-
dición noble, es favorecer la retrogra-
dación de ese mismo pueblo engolfán-
dolo en sus propias pasiones, en sus 
propios vicios ó en sus propios errores; 
y no son todos, señores, por cierto, los 
que aceptan esta clase de responsabili-
dades ante la opinión pública, á la 
que estamos en el deber de dir igir , 
enaltecer y regenerar por la enseñanza 
eientífioa y por la educación moral y 
cívica, nablándole con el lenguaje de 
la r azón . " 
Léanse bien y medítense estas pala-
bras : á un pueblo impresionable, é ira-
perfectamente preparado porque diez 
años a t rás era esclavo, hablándole siem-
pre al sentimiento y no fortaleciendo 
su convicción con doctrinas, se le per-
judica, llevándole á retrogadaciones 
que despiertan y agrandan s»ns pro-
pios vicios y exasperan sus pasiones. 
Y eso es lo que se hace aquí con tan-
to cacareo de patriotismo y tanta in 
vocación á los hechos tristes del pasa-
do; remover rencores, resucitar impa-
ciencias, i r r i tar ánimos, y al mismo 
tiempo, hacer producir las vallas, re-
caudar millones con la lotería y empo-
brecer más aún los hogares obreros. 
Pero no haya cuidado de una rectifi-
cación, fuera de los institutos, Univer-
sidades y alguna prensa. Los que siem 
bran doctrina y los que aplacan iras, 
si no resultan sacrificados, por lo me-
nos, no medran. 
Lo otro es más cómodo y producti-
vo, 
joaquin N . A R A M B U B U . 
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CONfESIONES DE UN 
HOMBRE DE LA GUERRA 
•Como médico de campo, conozco las 
alegrías y dolores del alma campesina, 
lie asistido á sus heroicos esfuerzos y 
he recogido sus quejas y sus esperan-
zas, la serena conformidad en el vivir , 
las 'acusaciones inconscientes contra 
los que habiendo mutilado su hogar y 
quizás manchado su honor, á nombre 
de la felicidad de Cuba, todavía hov, 
envanecidos y soberbias, por cucstior.^s 
de importancia relativa, amenazan con 
destruirle su trabajo. 
Siempre que he preguntado, por de-
beres de la profesión, á la guajira fe-
cunda, cuya prole es ya adulta, por el 
número de hijos que ha tenido, en la 
mayoría de las ocasiones las repuestas 
de todas ha sido igual : odho, diez, doce, 
catorce hijos ¡ de esos, citando los nom-
bres de los que quedan vivos, alcanzan 
á cuatro ó cinco; los otros, los más, han 
muerto cuando la guerra de los cuatro 
años. 
Cada 'vez que una mujer campesina, 
una madre cubana, me ha hecho recor-
dar la hecatombe, el expectro de la re-
concentración miserable de familias de 
labriegos en las ciudades, he sentido co-
mo una tremenda acusación que ha 
mortificado mi espíritu y ha empañado 
mi conciencia. E l hombre de la guerra 
tiene la culpa de ese luto. 
Reconstruyendo con la imaginación 
aquellos cuadros que hicieron de Cuba 
un spoliariims, he meditado muchas 
veces sobre los grandes sufrimientos que 
experimenta un pueblo para alcanzar 
su independencia; y comparando lo 
q w ha sufrido Cuba con lo que he su-
frido yo. me he encontrado tan peque-
ño, que lejos de sentir orgollo y vani-
dad por haber sido un hombre de la 
guerra, he sentido miedo á las tremen-
das responsabilidades, un hondo miedo 
á que las maldades del presente no con-
viertan en error la gloria sangrienta 
del pasado. Y de esas me-íi^ciones ha 
nacido en mi alma la convicción pro-
funda de que lejos de ser yo un hom-
bre que en mi país, á quien ha costado 
tan caro mi idoal, merece derechos y 
privilegios por encima de sm conciuda-
danos, lo que mere neo son deberes ex-
cepcionales y el privilegio- del conti-
nuo sacrificio por ase mismo ideal. 
Los males que en el orden económi-
co ha hecho el hombre de la guerra, 
aún no están compensados por bienes 
que sean su equivalente; y por algunas 
generaciones todavía el país será el 
acreedor, aunque generoso. 
' Con todos los defectos políticos que 
la oposición encuentra y exagera en 
todo gobierno, y que los cubanos exal-
tados creían suficientes para justificar 
una revolución redentora, á pesar de 
todos los errores del gobierno español 
en Cuba, la familia campesina gozaba 
de una prosperidad que hoy cuesta tra-
bajo encontrar.. Cuando sonaron los 
clarines de la independencia en el 
montañoso Oriente, era grato ver el es-
tado económico del pequeño propieta-
rio rural . Poseía una familia sana y 
alegre, tenía labrada su tierra con va-
riedad de siembras, abundaba el gana-
do vacuno, caballar y de cerda; las crías 
de aves eran numerosas, y no faltaba 
algún dinero guardado en el escapara-
te de la económica guajira. Cada mozo 
de campo tenía su caballo, que era su 
orgullo en el vecino poblado, en las co-
rrerías de fiestas tradicionales... To-
davía el año 1896, cuando ya como 
libertador visitaba yo, en compañía de 
otros, algunas familias del campo, las 
comidas que nos servían eran de platos 
tan variados y abundantes que pare-
cían banquetes. ''Estas comidas son tan 
espléndidas como las del Margueritte 
de P a r í s , " llegué á decir algunas veces. 
Había en Cuba hambre de justicia, 
pero no hambre de pan. Aquella abun-
dancia era la obra del veterano de la 
paz, del eterno luchador y el eterno 
olvidado; la injusticia era la obra del 
privilegiado, del gobierno de los me-
jores. Si los que trabajan y los que go-
biernan se pudiesen entender algún 
día, ¡qué felicidad para el pueblo! 
Vino la guerra cruel, y todo aquel 
espectáculo de vida oampe¿ina fué 
cambiando de aspecto. Allí donde ha-
bíamos encontrado una familia alegre, 
un hogar relativamente satisfecho; 
allí donde se había levantado ese pe-
l queño templo de guano en donde el 
; guajiro guarda el tesoro de su amada 
| familia, no quedaba más que escom-
bros y cenizas iy las plantas que nacen 
pu la ruina. 
Así, poco á poco, el campo de Cuba 
se fué quedando solo, arrasado por los 
que querían, en su tenaz empeño, sitiar 
por hambre á los abnegados mam bises 
que defendían la libertad. Durante 
mucho tiempo, el cubano de la guerra 
vivió de las siembras que había dejado 
en el campo el hombre que había muer-
to, quizás de hambre, reconcentrado en 
las ciudades. 
De esos dolores intensos de un pue-
blo nacieron crímenes y glorias; con 
ellos se 'hizo el pedestal para los unos, 
la deshonra para los otros. ¡Cuánto ha 
sufrido Cuba por su independencia! 
Terminada la guerra, volvieron po-
co á poco á restaurarse nuestros cam-
pos, debido á que el hombre de la paz 
volvió á empuñar la mancera del ara-
do; volvieron á cantar alegres los pá-
jaros del bosque, y las flores saludaron 
con sus polícromas corolas el sol de la 
libertad, en sus primeroa crepúsculos; 
y el trabajo renaciente de un pueblo 
-fué como el himno del progreso de una 
nueva nación americana. La bandera 
cubana era la promesa de todas las fe-
licidades para las nuevas generaciones, 
el recuerdo de todos los dolores que ha 
eisítado para la actual generación. La 
bandera cubana es todavía un deber, 
más que un derecho. 
Faltan para siempre muchos hogares 
caraipesinos, y falta todavía en los que 
existen, la felicidad que perdieron por 
la guerra. Muchos niños del campo 
murieron dt hambre, muchas madres 
campesinas han muerto de vergüenza 
y de fiebre, muchas hijas del campo 
de 'honrados aunque humildes apelli-
dos, ya no tienen honor, están man-
chadas y prostituidas para siempre por 
culpa de la guerra, y ninguna bandera 
puede reivindicarlas ante la sociedad. 
En el alma de ese hombre de la paz, 
en donde nunca he encontrado una 
protesta contra la Independencia, en 
esa alma campesina, inerte, que no sa-
be pedir privilegios basados en sacri-
ficios, ¡cuánto tiene que aprender el 
veterano de la guerra! E l hombre de 
campo lo dió todo y lo sufrió todo por 
Ouba, y nada ha reclamado; él, en sus 
horas de ocio, cuando levanta la mira-
da al cielo, no implora más que una so-
la gracia: que haiva paz, para seguir 
trabajando y enriquecer á Cuba-, que 
•haya paz, para seguir viviendo y po-
der criar á sus hijos. Su privilegio 
único es la paz. 
Y por eso, cuando proclamo para 
mi fuero interno que los únicos hijos 
de un pueblo que no tienen derecho á 
recordarle sus sacrificios son los que 
vokmtariaraente los hicieron, ante el 
veterano de la paz, que nada reclama, 
y que sigue trabajando para Cuba sin 
gloria y sin privilegio, me siento hu-
millado. 
" El AlfONSO XII" 
uSegún aerograma recibido por su 
consignatario señor Otaduy, el va-
por Alfonso X I I , " en su viaje de 
España á este puerto, se encontraba 
á las 10 de la noche del dia 26, á 
1SS9 millas de distancia de la Haba-
na y navegando sin novedad y de-
berá llegar á este puerto en la noche 
del día treinta. 
E E l O í o 1 < í > t x 
Según ae«fluran nuestros sabios astróno-
mos, no habrn ciclón; paro sí torronciaies 
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de las que verde LA MARINA, portales de 
Luz. 
c. TRUJILLO. 
Lajas, Octubre 1911. 
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PLATO OEL DIA 
R e v o l t i l l o d e s e s o s 
—¿ Ya sate usted que se trato de 
modificar la Constitución, amigo Maja-
rete ? 
—A.lgo de eso he oído, don Timoteo. 
—La idea de un senador llamado 
Berenguer. 
—¿Berenguer el Grande? 
—No, el mediano. Quiere que se 
cambie el régimen representativo por 
el parlamentario. 
—'¿Y qué salimos ganando en el cam-
bio? 
—Como ganar, n i medio; pero per-
derán los Secretarios, que entonces se-
rán responsables de sus actos. 
—¿Acaso no lo son ahora? 
—i^Qué va! Supóngase usted que 
comentan un disparate y que les dice 
algo la prensa. . . Pues se encogen de 
hombros y les echan la culpa al Pre-
sidente. Disponen, por el contrario, 
una co^a bien hecha, y les falta tiempo 
para atribuirse toda la gloria y se ha-
cen dar bombo en los periódicos. Coa 
el régimen parlamentario tendrían que 
i r al Congreso á oir los discursos de 
los senadores y representantes, quie-
nos seguramente Ies dirían de ' 'botija 
verde" para arriba. 
—¡Magníf ico! Entonces no habría 
tantos individuos que aspirasen á ser 
Secretarios. 
— Y cambiaríamos por lo menos uno 
todos los meses, lo cual resultaría muy 
d i s t r a í d o . . . Pero no paran aquí las in-
novaciones : se pretende que la elec-
ción del Presidente no la hagan direc-
tamente los electores, sino los aprecia-
bles miembros del Congreso. 
—Eso sí que no me resulta : saldría 
triunfante el candidato menos escru-
puloso para hacer ofertas y aceptar 
oompromisos. 
—rPor algo dice el re f rán : "piensa 
mal y ace r t a rá s . " 
—Se proyecta también suprimir la 
reelección. 
—¡ Eso sí que está bueno! Pero no 
debe concretarse la medida á la reelec-
ción presidencial, sino á las provincia-
les y municipales. Hay Alcalde por 
ahí que se figura que nació con la va-
ra en la mano y no la quiere soltar 
ni á tres tirones. 
—En cambio, se trata de que sea 
más largo el período presidencial. 
—\Málo rum! Los cuatro años de 
ahora nos parecen cuatro siglos. Yo 
creo que debiera acortarse. E l ideal 
sería tener cada tres meses un Presi-
dente nuevo y así los habría de prima-
vera, de verano, de otoño y de invier-
no, como las modas de las señoras. 
teo- pero lo escuchado fué lo suficien-
te para que pensáramos: 
L0 que nace falta reformar aquí 
no son las Leyes, ni la Cons t i tuc ión . . . 
i Mejor sería que se reformasen los po-
líticos ! 
V. 
P l a g i a n d o á H e i n c 
¡Horrible noche! ¡Cómo brama el viento! 
Y cae la lluvia en hórrido rstrldor. 
¡Ay! En este momeníio 
¿Dónde estará, la niña, de mi amor? 
Se me ligura verla, reclinada 
Triste á, su reja, en llanto y soledad, 
Contemplando angustiadla 
Da tría, la insondable oscuridad. 
Mas no es así. Joven y bella, 
Saborea con Interés 
del chocolate Da Estrella, 
su marca tipo francés. 
Acuerdas tomados por la Comdsión 
de Ferrocarriles en la sesión celebrada 
el día, 24 de Octubre de 1911: 
Confirmar el acuerdo de 20 de Abr i l 
último reeaido en la queja del señor 
Faustino González (y otros por deino-
I ras suiVidas en la Estación de Place-
j tac, del Sur en viaje desde Caibarién á 
la Habana, negando en su consecuen-
cia la revisión que de dicho acuerdo te-
! nía solicitada The Cuban Central Rail-
I "w ays. 
i —Señalar el día 14 de Noviembre, á 
| las 3 p. mu, para la audiencia pública 
i en el expediente de queja del Central 
j Fidencia contra The Cuban Central 
I R'ys., por cobro de transporte de azú-
' car no refinada. 
I —Señalar el día. 14 de Noviembre, 
á las 4 de la tarde, para la audiencia 
pública en el expediente promovideL 
jx p el Central Fidencia contra The 
Cuban Central R'ys., por ha-ber dicta-
do la circular número 744. 
j —Acceder á lo que se interesa por 
el señor Rafael García Capole, conce-
diendo una prórroga hasta el 30 de Ju-
nio del próximo año de 1912, para la 
instalación de frenos y enganches au-
j tomáticos en el material rodante del 
ferrocarril propiedad de The Noríh 
i American Sagar Company. 
—Trasladar á las partes interesadas ' 
i la resolución del Tribunal Supremo de 
Justicia, confirmando el acuerdo de 
primero de Junio próximo pasado, que 
No pudimos seguir oyendo lo que 
decían el señor Majarete y don Timo-
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas do 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2938 1 O. 
desestimó k solicitud de Unidos de la 
Habana sobre los precios de aplica-
ción á que se refiere el artículo segun-
do, capíiulo I I I de la Orden 117. 
—Trasladar á las partes interesadas 
lo resuelto por el Tribunal Supremo 
de Justicia confirmando el acuerdo de 
18 de Julio próximo pasado, que de-
sestimó la solicitad del señor J. Mi Go-
vín y Tejada, para que se obligara al 
Ferrocarril de Gibe ra y Holguín á en-
sanchar la vía. 
—Dejar constancia en las oficinas 
de la Comisión y devolver á The Ha-
v-^na Central Raplroad Company, la es-
critura origina] que con tal objeto ha 
presentado otorgada entre el Estado 
cubano y el representante de la Em-
presa subv<*n<M('iKindo la línea de San-
ta Cruz del Norte. 
—Aprobar á Unidos de la Habana el 
plano de una parcela de terreno pro-
piciad de la señora viuda de Manzane-
cb on la finca "Soberano," en Nava-
jas, necesaria á la Compañía para el 
enlace de la línea principal de Matan-
zas con el ramal de Jagüey Grande á 
Navajas. 
—Aceptar la queja del señor Ra-
món Ariste contra Unidos de la Haba-
na por carencia de agua en los depó-
sitos del tren en que viajaba dicho se-
ñor el 25 de Julio último de Villanueva 
á Camagáiey. 
—Declarar de acuerdo con lo pro-
pu'ísto por las Compañías que los mo-
to-bicicletas cuando se transporten en 
viajeros sean considerados como ar-
tículos de expreso v cjando lo sean en 
trenes de mercancías sean clasificados 
como mercancías de segunda clase al 
igual que los automóviles. 
—Aprobar 'á Unidos de la Habnna 
el proyecto para construir un desvia-
dero en el kilómetro 2G,896 de la línea 
de Júcaro . 
—Aprobar á Unidos de la Habana 
el proyecto para la. construcción de un 
desviadero en el kilómetro 8.496.30 de 
la línea Central. 
—Declarar que es correcta la indem-
nización ofrecida por la Compañía 
The Cuban Railroad Co., á los señores 
Fuentes Penton y Compañía, por falta 
de efectos sustraídos de un baúl con-
signado á dichos señores. 
—Darse por enterada de los docu-
mentos presentados por el señor Pedro 
F Diago, relativos á las trasferencias 
efectuadas entre la Compañía del Nor-
te y del Sur, Júcaro á San Femando á 
íín de que sean inscriptos dichos docu-
mentos en el registro que se lleva por 
la Comisión y se le expidan certificacio-
nes de particulares r e l a c i ó n 
mismos. sonados con fe, 
--Trasladar á Unidos d« k tr , 
lo informado por U I n s p ^ H a > a 
ral respecto ai accidente o c ^ l ^ ^ 
cruzamiento de sus l í n J . T ^ 1 1 «1 
en 9 del corriente mes Ciéllaga 
—Acceder á lo que in+ow 
na respecto al o t o i ^ n i J ' A 9abs-
entura de faja de et¿ * 
da por la misino «i . , „ , „ , e?Ptoria. 
^ienfuegos. h a c ^ 
nes l éga la mte r^ad^ d j ^ ^ o -
vocal de k Comisión d o T t ^ ' 1 ^ 1 
Martmcz Ortiz, Secretario ¿ h, 1̂ 
da para que representa^ ^ » 
misión concurra al o t o r g a m i e n í ^ ?" 
escritura. ^ m i e n t o de la 
- A p r o b a r á The Cuban ( W , 
bajo las condiciones r e c o m e n d a a i ^ 
la Inspección General el provecto^ 
ttn trozo de línea férrea de ^ 
Agua á Cumanayagua, acentail i 
fianza ofrecida para g a V a n ^ t ^ 
construcción. lctla 
- I n f o r m a r á la Alcaldía Municipal 
de Matanzas do que la C o m p a ñ í a T 
tanzas Terminal Railroad, es una ^ 
pama de r ervicio público y como tal ^ 
jeta á las disposiciones de la Orden S 
y respecto también informa sobre k 
tramitación para la autorización dol 
desviadero chucho motivo de dicha con-
—Dejar copia en las oficinas de la 
Comisión de la escritura remitida por 
Unidos de la Habana del contrato en-
tre el Estado cubano y dicha Compa". 
ñía subvencionando la línea de Matan-
zas á Canasí. 
{Concluirá). 
iSlERESA 
¿Quién puede dudar que el cognac 
biscuit, por su aroma y buen gusto al 
paladar, es lo mejor que se toma? en 
todas las casas de familia no debe fal-
far una botella • el que lo prueba 3.3 
convence de ello y no toma de otro 
que no sea cognac biscuit, único acep-
table por su nobleza, bien merece el 
calificativo de Non Plus Ultra. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Ventura Fernán-
dez de Castro. 
'En Colón, don José L. Bacallao y 
González. 
netodo aatiguo 
D e s d e l a H o r a d e L e v a n -
t a r s e h a s t a e l A c o s t a r s e s e 
s i e n t e U s t e d f r e s c o e n l o s 
v e s t i d o s B . V . D . 
Un aire fortalecedor inunda el cuerpo con 
la Ropa Interior Holgada B.V. D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla. 
Usted evita "ese astb"—sensación tán con-
gojosa que se siente en los dias calurosos. 
Precia: dfl75 centavos en adeíants la pieza 
ESTA ETIQUETA EN TEJIDO ROJO 
Ü B A / D . 
fcESVRETAILTRADE 
V A C O S I D A E N 
N O A C E P T E N 
(marca industrial heoistrada) 
C A D A UNA D E L A S P I E Z A S I N T E R I O R E S B . V . D . 
I N G U N A R O P A I N T E R I O R SIN E S T A E T I Q U E T A . 
método 
B.V.D 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
m 
N E G R O S Y A Z U L E S 
TRAJES MODERIIOS-GOLORES maxmXS 
C 8195 T-ÍS 
g I M P E R M E A B L E S | 
0̂ Desde un centén a 8 centenes 
ti Bazar Inglés, S. Rafael á Industria-S. Benejam g j 
T R A J E S 
De Vicuña negrs ó azul, corte 
de última moda, d e s d e . . 
T R A J E S 
$ 1 0 . 4 0 o r o l D e í ; s S d ó d 2 . d c $ 1 4 . 6 0 o r o i 
1 N T I 6 D 1 D E J . V A L L E S 
San Rafael 14 y medio. i 
C 31S1 o í a 
G R A N E X P O S I C I O N d e s d e e l 2 8 d e O c t u b r e d e l a s ú l t i m a s @ 
m o d a s E U R O P E A S y A M E R I C A N A S e n c a s i m i r e s y c o n f e c c i o n e s ^ 
p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
C 3191 
OIA&IO DS LA MARINA-—JS&KUm de ía tarde.—Octubre 23 de 1911. 
Evocando á Graziella 
j l ^ recibido una postal: es su es-
tampa una flor' un Pensamiento» y 
v sobre e^a *res fechas, que una 
temblorosa mano de mujer h-ubo de 
eScribir con azulada t i n t a . . . 
.pícenme así las fechan: 
"primero de Diciembre de 1907. 
Madrid-
primero de Diciembre de 1910. 
Primero áe Diciembre do 1911. 
.Habana? 
y las f irma: 
'•Graziella." 
Ella, s í : Graziella Paretto, la ge-
nialísima catalana, gloria dol arte lí-
rico e spaño l . . . 
La primera fecha es—lectores—la 
(le su inolvidable debut en el Teatro 
Real de Madrid. 
La segunda, la de su últ ima noche 
en el mismo regio coliseo. 
La tercera... acaso la de su debut 
en el Payret, de la Habana. Si no 
ese mismo, alrededor de ese día será. 
Así lo quiere Graziel la . . . 
Debutó en M-adrid con " L a So-
námbula," y aun me parece encon-
trarme ante la muy gentil, que vibra-
ba de emoción ante tantos y tan ame-
nazadores amatnes del "be l canto." 
El encogimiento de la que por pr i -
mera vez se presentaba en un teatro 
imponente como el Real; la poca ex-
periencia artística de la entonces de-
butante y el lógico miedo de la pre-
sentación, desaparecieron frente al 
triunfo entusiástico que obtuvo, des-
de el primer momento, la gentil can-
tante, imponiéndose á un público que 
tiene la fama de inteligente y de se-
vero. 
Satisfecha pudo quedar la Paretto 
de la celebración de aquel para ella 
suceso memorable, en el que, unáni-
memente, se aplaudieron las fi l igra-
uas y habilidades de su privilegiada 
garganta y de su arte extraordinario. 
Al terminar el aria del tercer ac-
to, que cantó con exquisita y supre-
ma delicadeza, escuchó Graziella una 
de las aclamaciones más espontáneas 
y más calurosas que se haoi oído en 
el Eeal . . . 
¡Vivo tengo el recuerdo de aquella 
noche! 
Cantó Graziella. con el tenor Ma-
rhez. que pocos días antes había de-
butado con el "Rigole t to , " y con 
Massini Pieralli. 
Villa dirigía la orquesta... 
Pero sobre los aplausos á Machez 
en el concertante y en la romanza 
del primer cua.dro del último acto, y 
los aplausos á Massiui en la romanza 
del segundo acto, aun siendo muchos 
y muy ruidosos los otorgados á am-
bos, las ovaciones tributadas á Gra-
ziella repercutieron poderosas, do-
minantes, inconfundibles. 
Tres años después, en igual fecha, 
G-razieila Paretto se despedía con la 
misma obra del público de M a d r i d . . . 
Ya no pude yo oiría. 
Ahora piensa en debutar ante los 
habaneros ese mismo día, primero de 
Diciembre, y con " L a Sonámbula . " 
¿Coincidirá su debut con tal fecha 
y en esa ópera? 
A u n no es posible asegurarlo. 
Lo que sí sabemos es que no canta-
rá con Machez y con Massini Pie-
ral l i . . . 
Pero la veremos entre otros no 
menos afamados artistas del propio 
Teatro R/eal, y de ese mismo coliseo 
también serán el decorado, el vestua-
rio, y el atrezzo. 
Un Boceta es el empresario del 
Real, y otro Boceta—su hermano— 
lo es de Payret. 
Esta circunstancia eg la mejor ga-
ran t ía del éxito que á la temporada 
aguarda. 
Los hermanos Boceta se han pro-
puesto traer una compañía de ópera 
digna del culto público de la Habana, 
y wsi, sin reparar en la enorme cuan-
tía que estos gastos suponen, contra-
taron con Graziella á las sopranos 
Ester Adaberto y Circe Corsini; á las 
contraltos Tina Farelli y Gina Seve-
rine; á los tenores Juan Valls, José 
Paganelli y Antonio Caminada; á loa 
barí tonos Roberto Scifoni, Francisco 
Fcderici y Juan Luccini ; á los bajos 
Angel Ricceri, Alfredo Venturini y 
Pablo Nicolichia; al maestro Arturo 
Bov i ; á ocho comprimarios, á treinta 
y dos coristas, á cincuenta profeso-
res de orquesta... 
Todo ello para veinte únicas fun-
ciones, de las que doce han de ser 
de abono. 
De un día á otro embarcará la 
compañía en el Havre. 
Pronto ya, pues, gozaremos del di-
vino encanto de la perenne Música, 
que es un arte moral—el más mora! 
de todos—pues, como alguien ha ob-
servado, borra de la memoria las esté-
riles nubes de los malos pensamien-
tos, nos purifica, nos idealiza, y da 
al espíritu e] vigor preexcelente de 
de la esperanza, que es luz, perfume, 
arpegio. . . 
• • • 
Ecos 
Virginia Fábregas está de enhora-
buena. 
E l extraordinario éxito que ante 
l'a -critica y ante el público ha obteni-
do, ha de ser para ella el más vigo-
roso estímulo, con lo cual ganare-
mos no poco los devotos del Arte. 
Para que así sea, Virginia se pro-
pone darnos á conocer todas las no-
vedades posibles. . . 
A "Los fantoches" y " L a mujer 
X " seguirá esta noche " L a raza." 
Mañana, por la tarde, " E l amo," 
nna deliciosísima comedia de Jean 
Jul ién. 
El lunes, " E l honor." 
¿Qué más variedad se puede pe-
dir? 
Las cinco primeras funciones, cin-
co estrenos. 
Y los hay, á diario si se quiere, 
para toda la temporada.. . 
* 
Tenorios en perspectiva. 
Nacional.—Nieva con la Fábregas . 
Payret.—Paco Martínez con la 
-Grifell y con Escribá, de Ciutt i . 
G-ran Teatro.—Pablo Pildaín. 
Vaudeville.—Garrido con Pilar 
Bermúdez. 
Salón Teatro Casino (antiguo Ac-
tualidades).—Enriqueta Sierra. . . 
aun no sé con quién. 
Y las consiguientes parodias en to-
dos los demás teatros y salones ha-
baneros. 
Sólo falta que el Menelick, de A l -
bisu, se decida t a m b i é n . . . 
El "Don Juan Tenorio" se impone. 
A la brava. 
* 
Lozano Casado, el delicadísimo 
poeta de los "Tiempos de leyenda," 
ha escrito unos versos—tan bellos 
como todos los siiyos—-para la gran 
función á beneficio de los aplaudi-
dos y ya populares autores del "Port-
folio Cubano." 
Valioso homenaje de artista. 
Que le enaltece. 
CRISTOBAL DE LA H A B A N A . 
L A S E C C I O N X 
Lo más selecto en plantas y flores artifi-
ciales. Lo más original en objetos para 
regalo. Lo más artístico en columnas de 
mayólica y figuras de terracotta. Porce-
lanas de capricho. Juguetes de novedad. • 
Obispo 85. Teléfono A-3709. 
do que el que ipaga el peso y medio tiene 
derecho á esto y lo de más.allá; pero hay 
que darse cuenta de que vivimos en una 
sociedad culta y que debemos de sacrificar 
algo el derecho del peso y medio citado. 
Usted que tiene rabia para darle á la 
phima, ocúpese algo de esto, y el Centro 
le agradecerá su trabajo en pro de la esté-
tica indumentarial. 
De vusted atento. 
Un figurín con fósforos." 
Cuanto más suntuosas y más galanas 
sean nuestras fiestas, más importan-
eia nos darán. Y declinando ed honor 
de la pluma hidrófoba, que me otor-
ga, traslado á los grandes diplomáti-
cos de la Sección de Recreo y Adorno 
la proposición que se hace en la car-
ta anterior. 
El gran baile de Sala que se cele-
b ra rá mañana domingo en los saló-
les de esta institución, resul tará , co-
mo todos los que allí se celebran, es-
pléndido por todos conceptos. 
Según nuestras noticias concurri-
rán al mismo, previamente invitados 
por el Presidente de la ¡Sección de Re-
creo y Adorno, algunos oficiales del 
barco-escuela alemán ^ Victoria Lu i -
sa," surto en la rada habanera. 
Con esto justifica don Pancho el 
t í tulo de Ministro de Estado que le 
vienen otorgando. La diplomacia so-
bre todo. 
CENTRO GALLEGO 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad se r eun i rá en sesión ordinaria ei 
lunes próxmo, á las ocho de la noche. 
En esta junta se t r a t a r á n asuntos 
de importancia para la marcha so-
cial. Entre los diversos asuntos á 
tratar existe el de la creación de nue-
vas plazas de cobradores, respecto de 
cuyo asunto se da rá cuenta del in-
forme que á ese efecto emite la po-
nencia nombrada á ese f in . 
Se dará cuenta también de los ba-
lances y demás documentos de conta-
bilidad, así como de la existencia de 
socios, altas y bajas, etc., y de impor-
tantes materias sobre inmigración.-
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
La Directiva de esta inst i tución ha 
acordado imprimir varios folletos eu 
los cuales se ha rán constar los admi-
rables trabajos realizados por la Jun-
ta Directiva durante el tercer t r i -
mestre. Dichos folletos se bailan eu 
la Secretar ía general de/esta Asocia-
ción á la disposición de los señores 
asociados. 
Anoche circulaba insistente en es-
te Centro el rumor de que en breve se 
celebrará con gran solemnidad^ la 
colocación de la primera piedra da 
.los edificios que esta poderosa Aso-
ciación piensa construir en la casa 
de salud " L a Pur í s ima Concepción." 
TEMPORADA DE VIRGINIA FABREGAS 
SOCIEDADBESPANOIAS 
CENTRO ASTURIANO 
Me escriben la siguiente carta: 
"Habana, 26 de Octubre de 1911. 
Sr. Redactor de "Sociedades Españolas." 
DIARIO D E LA MARINA. 
Muy señor mío: en su sección "Socieda-
des Españolas," del Alcance de hoy, al tra-
tar del Centro Asturiano, leí algo que me 
agraidó sobremanera y quisiera, con 'Da 
ayuda de usted y de todos los socios -de 
buena voluntad, llevar adelante esa idea de 
Ja Sección de Recreo y Adorno, qu© da-
rla tanto realce á nuestro Centro. 
¿Por qué los bailes de nuestro Centro 
n'> han de ser una muestra de elegancia y 
de verdadera cultura, contando la Socie-
dad nuestra con elementos sobrados para 
ello? ¿No es triste ver, como vemos mu-
chas veces, personas que van á una fiesta 
del Centro con trajes impropios? 
Yo creo que si en nuestro reglamento 
hubiese un artículo que exigiese á. los se-
ñores socios, para asistir á los bailes y 
veladas el traje negro, algo mejor pare-
cerían nuestras fiestas. 
Seguramente algún socio saltará, dicien-
S. Rafael 1 8 - B L A N C O y N E G R O S. Rafael 1 
Hace un llamamiento á la distinguida sociedad habanera para que visite en estos días su 
gran exposición de art ículos para señoras.-
Para lucir en las noches teatrales de la Fábregas tiene á la venta un gran surtido de GA-
LONES D E CANUTILLO Y PERLAS, APLICACIONES D E C A N U T I L L O , Idem en plata y 
oro, adornos y P A S A M A N E R I A D E CRISTAL, GOLPES D E CANUTILLO, PERLAS Y 
PIEDRAS D E COLORES, APLICACIONES D E ORO Y P L A T A , etc.,etc., todo lo más " c h i c " 
entre lo nuevo. 
En telas tiene 
PAÑOS D E SEDA, CREPE, D E L A CHINA, TERCIOPELOS, MOARES, CACHEMIRAS 
D E LYON, SEDAS L I B E R T Y , B E N G A L I N A S FINISIMAS, RASMIR, SEDAS L I B E R T Y E N 
LISTAS. 
Todo este surtido acabado de recibir. 
Para convencerse de lo exquisito de nuestro surtido conviene hacer una visita. 
T = t T - / \ - i v r r ^ r - > " S T i s r i * S G r F L < i » 
ofrece precios muy económicos, que parecen incompatibles con los artículos que anun-
cien. Tengan esto presente nuestras damas. 
SAN RAFAJSIv 18===TKI^FONO 3702 
C 3199 alt. 4-2S 
E l 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a v is to h a s t a e l d i a , d p r e c i o s m u y r e d u c i d a 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y Se t ior i tas , t i tnbrado e n r e l í e o e con c a p r i c i i o s j s mon&gramci s . 
OBISPO 35. ¿ftambia yfflouza, TELEFONO A-1866 
C 3012 1 O. 
L A M E J O R D E T O D A S O J O ( X W L A S I M I T A C I O N E S . 
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O B I S P O I O S 11897 alt. 13-5 
D E I N V I E R N O 
se acaban de recibir en la popular casa de TEJIDOS, SEDERIA y PERFUMERIA 
99 
y que vendará un veinticinco por ciento más barato que ninguna otra casa como podrán 
bar con nuestra lista precios. 
Departamento de Ropa 
Paño Damas, doble ancfho, Á 25 centavos. 
Etamina de lana, bordada en seda, doble ancho, á.. . , 60 centavos. 
Paño liberty, doble anoho, todos colores, á 32 centavos. 
Seda ovalitos, todos colores, á 25 centavos. 
Ohantung seda, surtido en colores, á 30 centavos. 
•Crep Ohina ancho, sencillo, todos colores, á 55 centavos. 
Lanas doble ancho, bordada, todos colores, á . 55 centavas. 
Paño Damas, dos varas de ancho, todo lana, á 45 centavos. 
Franelas color entero, muy dobles, de 20 centavos, á . . . 10 centavos. 
franelas, metro de anoho, a rayas, á 20 centavos. 
Piezas Madapolán Francés, metro de ancho, á $2-70 pieza. 
Piezas Madapolán fino, metro de ancho, á $2-25 pieza. 
Piezas de Crea fina, 30 varas, á '̂ 2-75 pieza. 
Piezas de Crea de hilo fina, n ú m . 5000. yarda de ancho, á $5.00 pieza. 
Libertina todos colores, á centavos. 
Piezas de seda, surtido en colores, á 50 centavos. 
Acabamos de recibir el más completo surtido en Frazadas, Col-
chonetas, Sobrecamas de piqué, punto y guipur á precios sin igual. 
atv 
Cinta tafetán, número 5, á 
Cinta liberty, número 5, á 
Cinta tafetán, número 60, á 
Encaje y entredós guipur, á 
Encajes orientales, ancho, á 5 y 
Mecánicos finos, á 1 ly 
Encajes y entredoses alemanes, á 
Encajes hilo finos, á . . 
Tiras bordadas anchas, á 
Tiras bordadas, muy finas, á 
Broderys seda, blancos, crema y negro, á 
Bolsas de seda, todos colores, á . . 
Chales burato con flecos, á 
Chales Radkim, todos colores, á 















5 cts. pieza. 
Espléndido surtido en Galones, Flecos, Entredoses y Broderys de 
Iones de canutillo, á precios sin igual, 
nes de canutillo, á precios sin igual. 
Jabón Leche Coudray, á 90 cts. caja. 
Jabón Pastilla francés, á 22 cts. caja. 
Jabón Almendra Roger, á . . 40 cts. caja. 
Jabón ¡Roger, surtido, á 55 cts. caja. 
Jabón Cachimir, grande, á 75 cts. caja. 
Jabón Glicerina, á 60 cts. caja. 
Jabón Corona, á 65 cts. docena. 
Jabón Novia, á 65 cts. docena. 
Polvos Moika Iloubigant, á $1-2-5. 
Polvos Talismán, á 90 centavos. 
Polvos Leche, á 27 centavos. 
Polvos Flores de Tokio, á. 27 centavos. 
Polvos Veloutine de Lis, á 27 centavos. 
Loción Royal Begonia, á $1-50. 
Loción Royal Houbigant, á $1-50. 
Loción Violeta Ideal, á , $1-00. 
Loción Moika Houbigant, á 75 centavos. 
Esencia Talismán Houbigant, á 90 centavos. 
Esencia Floraimy y Pompeya, á 90 centavos.' 
Ya llegó el nuevo surtido de Mimbres Canastilieros de pie Cestos 
para ropa de costura que vendemos á precio de fábrica. 
F I N D E S I G L O " 
San Rafael número 21, esquina á Agui la-Teléfono A-540 
DIAETO D E L A MARINA.—Btft'TÓn ^ la tarde.--06tubre ^8 de 1911. 
E N T I E R R O 
Esta tarde, á las enatro, se efectua-
rá el entierro <lel señor don Luís Mos-
tré y Fernández Criado, pertenecien-
te á distinguida familia de esta ca-
pital y que gozaba de general^ esti-
mación por su cultura y cortesía. 
Durante el período presidencial 
del señor Estrada Palma desempeño 
el señor Mestre una de las ayudan-
t ías del Jefe del Estado. 
A los familiares del finado, que en 
paz descanse, enviárnosles el más sen-
tido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá, á la ci-
tada hora, de la casa número 566 de 
la calzada del Cerro. 
Puesto de honor 
E l aguardiente uva rivera ocupa 
puesto de honor en el tocador de to-
da dama precavida, por ser dicha be-
bida lo único que alivia los dolores 
periódicos del bello sexo. 'Se vende 
en bodegas y cafés. 
Presidente de la República el gene-
ral Sartorius, .de Gibara, quien soli-
citó los créditos necesarios para la 
; composición de las calles de dicha 
! población y para la construcción leí 
acueducto. 
A despedirse 
Con motivo de ausentarse esta no-
che para su pueblo, estuvo á despe-
dirse del general Gómez el Alcalde 
de Mayarí , señor Aguilera. 
Varios asuntos 
Para hablarle de varios asuntos re-
lacionados con la provincia de Pinar 
del Río. hoy visitó al general Gómez 
el representante señor Gómez Rubio. 
E l general Montalvo 
Hoy visitó al señor Presidente de 
la República, para un asunto parti-
cular, el general don Rafael Mon-
talvo. 
0 
Circulares •de Octubre 27 de 1911. 
Por la Secretaría de Gobernación, con 
fecha 24 del actual se dice á esta. Jefa-
tura lo que sigue: 
"El señor Secretario de Estado, en es-
crito nUmero 9132, de fecha 19 del co-
rriente mes, dloe á este Centro lo slgruien-
te: "Tengo el honor de informar á, usted 
qne con eeta fecha se deja sin efecto la 
Autorización de estilo concedida en 13 de 
Agosto de 1902 al señor Joaquín Botey, 
como Cónsul honorario de Es-paña en 
Guantá-naroo, rogándole se sirvav hacerlo 
saber & las autoridades & que correspon-
•de." Y tengo el honor de transcribirlo 
& usted para su conocimiento." 
1x> que se circula de orden del señor 
Jefe, para general conocimiento y efectos. 
Por la Secretaría de Gobernación, con 
focha fi del actual se dice A esta Jefa-
tura lo que sigue: 
"El señor Secretarlo de Estado, en es-
crito número 9129 de fecha del corriente 
mes, dice á este Centro lo siguiente: "Ten-
go el honor de Informar á. usted que con 
esta fecha y por renuncia del interesado, 
se deja sin efecto la Autorización de estilo 
coaicedida en 29 de Abril de 1910 al se-
ñor Enrique Estrada y Rodríguez, como 
Vicecónsul de Noruega en Matanzas, con 
un distrito que •comprende las jurisdiccio-
nes de Matanzas y Alacranes. Lo que me 
complazco en oomunlcfurle, rogándole se 
sirva hacerlo saber á las autoridades co-
rrespondientes." Y tengo el honor de 
traniscri birlo á usted para su conoci-
miento." 
Ix> que se circula de orden del señor 
Jefe, para general conocimiento y efectos. 
Por la Secretaria de Gobernación, con 
fecha 24 del actual se dice á esta Jefa-
tura lo que sigue: 
"El señor Secretario de Estado, en es-
crito número 9130 de fecha 19 del corrien-
te mes, dice á este Centro lo siguiente: 
"Tengo el honor de informar á usted que 
con esta focha se cancela la Autoriza-
ción de estilo concedida en 4 de Octubre 
del año próximo pasado al señor Thomas 
Chalmers Wood, habilitándolo para ejer-
cer las funciones dte Vicecónsul de No-
ruega en Sagua y el puerto de la Isabe-
la, con un distrito que comprende las ju-
risdicciones de Sagua y Remedios y f.l 
Término Municipal de Calabazar, á fin de 
que si lo tiene á bien, se sirva hacerlo sa-
ber á las autoridades á que corresponda." 
Y tengo el honor de transcribirlo á usted 
para su conooimiemto." 
"Lo que se circula de orden del señor 
Jefe, para general conocimiento y efectos. 
Por la Secretarla de Gobernación, con 
fecha 24 del actual se dice á esta Jefa-
tura lo que sigue: 
"El señor Secretario de Estado, en es-
crito número 9131 de fecha 19 del corrien-
te mes, dice á este centro lo sigxilente: 
"Tengo el honor de informar á usted, que 
con esta fecha ha sido cancelado el Exe-
quátur de estilo concedido por el Gober-
nador Provincial en 17 de Agosto de 1908 
al señor Osvaldo Bazll, como Cónsul de la 
República Dominicana en Santiago de Cu-
ba." Y tengo el honor de transcribirlo á 
usted pora su conocimiento." 
Lo que se circula de orden del señor 
Jefe, para general conocimiento y efectos. 
A. Sánchez, 
Secretarlo P. S. 
I ^ O N O I I V K H 
FUM G0M« EL SIL 
a U E R V * Y S 9 B R I M 8 S 
Muralla 37 A., altes 
Tel^fwie ««2, Telégrafo: T«oáomiro 
Avartad* «Sft. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Un muelle 
E l Administrador de Correos ie la 
Habana, señor Pagliery, presentó es-
j ta mañana al Secretario de Hacienda 
á un ganadero de Santiago de Cuba 
que d-esea arrendar un muelle ie 
i aquel puerto. 
E l doctor Martínez Ortiz le indicó 
j al interesado que debía presentar su 
solicitud por escrito. 
I n v i t a c i ó n 
E l representante señor Valdés Ca-
rrero, invitó esta mañana al Secreta-
rio de Hacienda para que asista al 
sexto sorteo de casas para obreros, 
que se efectuará mañana en Pogolot-
t i , Columbá-a. 
L a inmigración en Santiago 
E l Administrador de la Aduana de 
Santiago de Cuba ha pasado al Secro-
'tario de Hacienda un telegrama, -en 
el que, después de comunicar que el 
Dr. Martínez Ferrer ha sido nombra-
do Jefe de Inmigración de aqutd 
puerto, consulta si le entrega el Ar-
chivo y si debe cederle parte del 'Edi-
ficio de la Aduana para establecer la 
oficina. 
Sobrantes de personal 
Se ha resuelto que por la Sección 
de Tenedur ía de Libros y Resgunr-
dos de la Secretar ía de Hacienda, se 
abra una cuenta bajo el t í tulo de 
"Sobrantes del personal general de 
Hacienda" y se hagan figurar en \k 
misma 'todas las cantidades que resal-
ten sobrantes en lag distintas consig-
naciones del personal de dicha Secre-
ta r í a en toda la República, cargando 
en el detbe de la propia cuenta todas 
las partidas que sean en su oportuni-
dad solicitadas por el Pagador Cen-
tral de Hacienda para satisfacer los 
haberes del personal nombrado para 
la Inspección General de Aduanas y 
de cualquier otro que se hubiere dis-
puesto ó que se dispusiese en lo ade 
lante satisfacer con dichos sobrantes. 
DE LA GUARDIA RURAL 
MOTIN 
E l Jefe del Regimiento número 3, des-
de Santiago de Cuba, comunica que el día 
26 del actual fueron detenidos por el te-
niente Pedro Rodríguez, de este cuerpo, 
Rosendo Barral, José Várela José Sautln 
Soto, Antonio Freiré, Alejandro González, 
Manuel Torres, Vicente Vareia i' ManueJ 
Villanueva, los cuales son acusados por eJ 
iefe de las minas "Ocaña" (Oriente), de 
haberse amotinado impidiendo el cierre de 
la tienda que existe en dicho lugar, y ha-
ber hecho disparos. 
Los detenidos fueron puestos á dispo-
sición del Juzgado de Instrucción de Sari-
ÜBgo de Cuba, así como varias armas 
blancas ocupadas en el lugar del hecho-
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y M i -
nas se han expedido Jas siguientes : 
A l señor Casimiro Fierro y Albelo, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca "iSanto Cristo," en Santa 
Cruz del Sur. 
A l señor Oermán Welter del Rio, 
para un aprovechamiento maderable 
en la hacienda comunera "Hato de 
Vega / ' en Morón. 
A los señores San Pelayo y Gonzá-
lez, para un aprovechamiento made-
rable en la finca "Curajaya," en 
Santa Cruz del 'Sur. 
Marcas y Patentes 
Se ha concedido á los señores Cru-
sellas, Hermano y Compañía, S. ea 
C, la marca de fábrica "Synovia ," 
para distinguir el jabón, esencia y 
polvos á base de palma-rosa. 
6>e ha negado al señor Juan Recaí t 
como Gerente de Recalt y Laurrieta, 
una marca comercial sin ti tulación 
para distinguir vinos blancos y rojos 
de mesa, generosos y quinados, gine-
bra, etc., todo de clase extra supe-
rior. 
Idem al señor Juan Recalt como 
Gerente de Recalt y Laurrieta, una 
marea comercial sin titulación para 
distinguir vinos blancos y rojos d-2 
mesa, generosos y quinados, ginebra 
etc., 4e dase extra fina. 
Idem á los señores Cmsellas, Her-
ntanos y Compañía, S. en C . la mar-
ca de fábrica "L 'Or igan Royal ," pa-
j . r a distinguir las esencias y aguas de 
i tocador de clase superior que pre-
i paran. 
Investigación 
Se ordena al doctor Federico Tol-
drá . inspector especial de la Secre-
taria se traslade á Quivicán para ha-
cer una investigación sobre el caso 
de un perro rabioso que se informa 
merodeaba por aquella localidad. 
Miembro suplente 
El doctor Mario G. Lebredo, Direc-
tor del Laboratorio de Investigacio-
nes y Estudios, ha sido nombrado 
miembro suplente de la Comisión de 
enfermedades infecciosas. 
Alzada elevada 
Ha sido elevado al honorable se-
ñor Presidente de la República el 
escrito del señor Presidente de la 
Junta de Patronos del hospital Mer-
cedes, referente á la resolución de 
los recursos interpuestos por los se-
ñores Loríente Hermanos y Fernán-
dez Canoura y Compañía, con rela-
ción al arrendamiento de la casa, 
planta baja, Galiano 89, propiedad 
del citado hospital. 
Depósito 
Se ha ordenado que por el señor 
Urbano Tristá se dé entrada en la 
•caja del hospital "San L á z a r o , " de 
Santa Clara, de la suma de $120 oro 
español, procedente de dos anualida-
des que adeudaba el señor Antonio 
Ga.ri Machado, por intereses venci-
dos de la hipoteca de $500 que grava 
la finca " L a Caridad." 
Autorización 
Se autoriza al señor Presidente de 
la Junta de Patronos del Asilo P. Va-
lencia para emplear en bonos de la 
República la cantidad de $1,135 oro 
español, producto de la redención 
del censo que se hallaba impuesto en 
la finca " L a Ceiba." 
E l cementerio de San Antonio 
de los Baños 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de San Antonio de los Baños, 
que las obras que se realizan para 
constmiir el cememterio de esa locali-
dad infringen el artículo 541 de las 
Ordenanzas Sanitarias y que proce-
de suspenderlas caso de no cumplir-
se la ley. 
Agna para Jiguaní y Baire 
Por la Dirección de Sanidad se di-
ce al señor Jefe local de Sanidad de 
J iguan í que debe conceder un plazo 
de 90 días al Ayuntamiento de esa 
localidad para hacer pozos para el 
abastecimiento de agua de esa loca-
lida-d 4 Baire. 
E l mercado de Trinidad 
Se concede un plazo de 90 días al 
Ayuntamiento de Trinidad para me-
jorar las condiciones sanitarias del 
mercado y matadero de esa localidad. 
Obras en la ciudad 
Por la Jefatura local de Sanidad 
de la Habana se pide al señor Inge-
niero Jefe de la ciudad que existe 
una cañería de agua rota en la esqui-
na de Dragones y Reina, como así 
también que se halla obstruida la 
cloaca en la calle de Concordia es-
quina á Neptuno. 
Traslado autorizado 
Ha sido autorizado el traslado del 
cadáver de Niles Ford para ser em-
barcado para los Estados Unidos el 
día de mañana. 
Autorización 
El Director del Laboratorio Nacio-
nal ha sido autorizado para adquirir 
por medio ele subasta efectos para ese 
Laboratorio por valor de $700 á $800. 
POR LAS OFICINAS 
PALA Oí O 
E l señor Obispo 
A saludar á la familia del señor 
Presidente de la República, estuvo 
anoche en Palacio el Ilustrísimo se-
ñor González Estrada, Obispo de es-
ta diócesis. 
Asuntos particulares 
Acompañado " del Secretario de 
Justicia, señor Barraqué, visitó hoy 
al general Gómez el hacendado se-
ñor González de Mendoza, qu;en ha-
M6 ai Jefe del Estado de asuntos 
particulares. 
Asuntos de Gibara 
Acompañado del Gobernador Pro-
eial. señor Asbert, visitó al señor 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
; E l matadero de Santiag-o de las Vegas 
[ Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Santiago de las Vegas que 
I se conceden 90 días al Ayuntamiento 
de esa localidad para mejorar las 
condiciones sanitarias del matadero 
! de esa localidad. 
Autorización 
Tía sido autorizado el señor G. 
Infanzón para desembarcar los res-
tos del señor Guillermo Xauhaus, fa-
llecido en Alemania, para su inhu-
mación en el Cementerio de Colón: 
Mejoras en Santiago de Cuba 
En la Dirección de Sanidad se han 
recibido del señor Gobernador de la 
Provincia de Oriente copias de los 
planos del señor Wilson, Ingeniero 
c iv i l , para el desagüe de las lagunas 
al sud-este de la ciudad de Santiago 
de Cuba, cuyos planos explica deben 
ser modificados, según informa el in-
geniero provincial, dado que no se 
ajustan en todo á la ley. Se pide al 
señor Gobernador aludido copias de 
la memaria descriptiva de los citados 
+-ra bajos. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Octubre 28 de 1911. 
A C E I T E DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $14 
á. $14-50 quintal. 
En latas de 4H libras, de $14% á. $14% 
quintal. 
De 9 libras, te vende y cotiza, k $15-50. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidn^ s« 
cotiza, í $9-25 qtl. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza í 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza, barriles á, 45 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5T¿ á $6-00. 
AJOS 
de Murcia, de 15 á. 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á. 22 cts. 
Catalanes, de 25 á. 30 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 37 á. 38 
centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, de $39 & $39% qtl. 
ALMIDON 
El de yuca, del pafs, á, $3-60 qtl. 
E l americano y el inglés, de $5% & tfi-on 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza, í $4-26 qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-S5. 
Las vizcaínas corrientes & Zl-85 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 2 7* 
ANIS 
De $13-50 á $13-76 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, d« $8-26 4 $8% qtl. 
Semilla, de $3-90 i. $4-00 qtl. 
Canilla, nuevo, de |4V4 é. $4% id. 
Camila, viejo, de $4-60 k $4-75 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 fl, $15-50 libr» 
BACALAO 
Noruega, & $9-60 qtl. 
Escocia, de $8-00 & $8% qtl. 
HaJlfax, No hay. 
Robalo. No hay. 
Pescada, á $6-50 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 á $4-25 los 48|4. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $29-60 á. $30-60 qtl. 
Del país, de $27-00 & $27-50 qtl. 
C E B O L L A S 
GaJlegas, de 26 á 27 rea.les. 
iRl-eñas. A 29 reales. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
& $4-75 caja, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
T. caja de 7 docenas "tarros." $10%. 
Id negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budwelser. 10 docenas m\h en barriles. 
^Extracto de Malta Nutrlna. $S.00. 
CE?Nfarncís, en botellas, á $14% caja y 
$18.25 en litros. 1 L - ' i * , 
| E l español de $16.75 & $17.50 caja, 
j s B f u a 09 0T$ V 0S >$ '«J«d laP IH 
I y de $5 & ^0 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno, á $8-60. 
De Málaga, 4 $10-76 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $6-76 4 
$6% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.26 4 $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 4 $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.26 4 
$4.50. 
Ded país. $1.10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méjico, de $5-25 4 $5-60 qtl. 
Del País, 4 $5-00 qtl. 
Blancos, de $6-00 4 $6% qtl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 4 $8 las 
I cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 4 $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancost se-
gún el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2-16 4 $2-20 qtl.' 
Del país, de $1-85 4 $1-96 qtl. 
De Gibara, 4 $1-96 Id. 
Avena americana, 4 $2-25 qtl. 
Avena argentina, de $2-20 4 $2-25 qtl. 
Del Canad4, 4 $2-36 qtl. 
Afrecho, el americano de $2% 4 $2% Id. 
Argentino, 4 $2-00 qtl. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $2-00 4 $2-10 qtl. 
FRUTAS 
Las peras de California en lata», se co-
tizan de $2.40 4 $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden 4 $2.50; ovaladasi 4 $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 4 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $5-00 4 $6-50 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5-25 4 $6 qtL 
Chicos, 4 $4% Id. 
Gordos, de $6-50 4 $7-00 qtl. 
Monstruos, de $7-50 4 $7-75 qtl. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1(2 latas, $1.95 jr tt 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia MpaBol*» 44 
1|4 de latas, de $2% 4 $3%. 
Los franceses corrientes, 4 $3% j tom w 
nos de $3% 4 $4%. 
! HIGOS 
No hay en plaza 
GINEBRA 
Del pals> de $3.B0 4 $6 garrafón. 
De Arnbéres, 4 $10.25 M. 
La Holandesa de $6.76 4 $8.75 id. 
JAMONES 
Ferris, de $24-25 4 $24% qtl. 
Otras marcas, de $23-00 4 $23-25 qtl. 
JABON 
De Espa,a de $7-00 4 $8-60 qtl. 
Del país, de $4-00 4 $9-00 qtl. 
Americano, 4 $4.60. 
E l francés, 4 $10-50 qtl. 
JARCIA 
Sisal, de % 4 6 poilgadas, 4 $8-75 qtl. 
Sisal "Rey," de % 4 6 pulgada* 4 
$10-50 qtl. 
Manila legitima corriente de % 4 6 pul-
gadas, 4 $9-75 qtl. 
Manila Fina, de % 4 6 pulgadas, 4 
$11-50 qtl. 
Manila "Rey," Extra Superior, de % 4 
6 «pulgadas, 4 $12-50 qtl. 
L A U R E L 
Se cotiza, 4 $4-25 qtl. 
LACONES 
De $7-00 4 $10-50 docena, según ta-
maño. 
L E C H E CONDENSADA 
De $5-00 4 $6-76 oaja, según marca» 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 4 86 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $12-25 4 $12-50 qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10-50 4 $10% qtl. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
4 $38 quintal. 
De Holanda, de $38-00 4 $40 qtl. en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
| margarlne, americana, de $16-60 4 $19-5t 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas 4 36 cen-
tavo? y en cuartos 4 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 4 $1-20 en madlas latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
N U E C E S 
Nominal. 
OREGANO 
E l Moruno, de $8-00 4 $8% qtl. 
De Canarias, de ?8-00 4 $8-25 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 4 35 centavos resmt 
según tamaño. 
Francés, 4 19 centavos resma. 
DeJ país, de 18 4 30 Id. Id. 
Alem4n. de 15 4 16 Id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $4% 4 $4% 
quintal. 
Id. Id. en sacos, 4 20 rs. 
De ranarias, de 26 4 27 rs. qtl. 
PASAS 
Se cotiza 4 $1-26 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, 4 $3-00. 
Los cuartos, 4 $3-26. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $12-60 t $15-50 qtl. 
QUESOS 
PataRr4s, buena clase, de $29 4 $31 qtl. 
Reinusa. de $34 4 $35 qtl. 
6AL 
De los Estados Unidos, en grano, 4 $2-21 
fanega y molida 4 $2-60 Id. 
SARDINAS 
En tomatés, de 19 4 21 cts. los 4|4. 
E n aceite, de 19 4 21 cts. los 4|4. 
E n tabales, de $1.60 4 $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja d* 
12 botellas, 4 $3.76, las de 24|2 4 $4.26 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4.50 4 $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece da $3.50 & $3.75 
»aja y la del país que se ofrece de $2.21 4 
«2.75. 
TASAJO 
Se cotiza, 4 82 ra arroba 
TOCINETA 
Se cotiza de $10-50 4 $14-00 qtl. 
TOMATES 
En medias latas 4 $1%. 
En cuartos de latas 4 $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, 4 
$1% y en cuartos 4 $1.96. 
V E L A S — 
Americanas 4 $6.76 las chicas y 4 $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 4 $6.35 y las 
rrandes de $10.60 4 $11.50. 
Las de España, marca Rocamora^ de 
$7.50 4 $14.50 chicas y grandes. 
Las del país 4 $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $76-00 4 $80-00 pipa, según 
marca 
Navarro, de $62 4 $66. 
Rloja, de $69 4 $78 los 4|4. 
6eco y dulce. 4 $8.60 y $8 barril. 
T E L E B H i l A i n i E C I E L E 
ESTADOS UNIDOS 
H e r v i e á o <i« l a F r e n » » A s o c i a d a 
REVESES DE LOS I T A L I A N O S 
Londres, Octubre 28. 
Según despachos de Trípoli, sin 
1 censurar, que se han recibido aquí, 
,106 italianos han sufrido serios reve-
I ses á causa de los ataques combina-
! dos de los turcos y sus aliados los ára 
! bes. 
E l Embajador de Turquía en ésta, 
! asegura que el lunes perecieron 300 
' italianos y recibieron heridas 700, en 
j los combates que se libraron aquol 
día. 
MAS TROPAS A TRIPOLI 
Se da crédito aquí á la anterior no-
ticia, toda vez que en Roma se ha hs-
cho público que serán enviados otros 
15,000 sol-dados á Trípoli para refor-
zar la guarnición de aqueUa plaza, y 
anoche salieron secretamente de Ñá-
peles varios transportes con el pri-
mer contingente de dichos refuerzos. 
EFECTOS DE L A 
"GUERRA S A N T A " 
Di cese, además, que un cuerpo de 
60,000 turcos y árabes, perfectamente 
armados y bien pertrechados, amena-
za á la ciudad de Trípoli. 
XO ES CREIBLE 
Corre el rumor de que los italianos 
están fusilando, á razón de cuarenta 
diarios, á los árabes reconooidamento 
desafectos á ellos y que las calles es-
tán atesítadas de cadáveres insepul-
tos que se están descomponiendo rá-
pidamente, por lo que se teme se desa-
rrolle alguna epidemia en la pobla-
ción. 
GRAN VICTORLA. DE 
LOS IMPERIALES 
Shanghai, Octubre 28. 
E n aerograma recibido aquí esta 
mañana, se anuncia que las tropas im-
periales han derrotado completamen-
te, en una batalla que duró ayer todo 
el día, á los revolucionarios, que han 
tenido que abandonar las posiciones 
que ocupaban en Kan Kow y han cru-
zado precipitadamente el río Han, re-
tirándose hacia Han-Gang. 
SITUACION EMPEORADA 
A pesar de la victoria de Han Kow 
la situación del gobierno imperial ha 
empeorado en esta ciudad de Shan-
ghai y la región ai Sur del río Yan§-
Tsee, pues corre persistentemente si 
rumor de que loe rebeldes se han apo-
derado de la plaza de Ohin^-Kiang y 
amenazan á la de Su-Chow, que es 
una ciudad rica y próspera. 
NEGOCIOS PARALIZADOS 
L a situación financiera es aquí muy 
precaria y reina alarma en el mer-
cado. 
PONIENDOSE EN SEGURIDAD 
Amoy, Octubre 28. 
L a situación aquí es tan crítica y 
preñada de amenazas, que el gober-
nador manchú Ching'-Himh ha envia^ 
do á Fu-Ohow sus familiares disfrazan 
dos de obreros. 
CANTON I N D E P E N D I E N T E 
Pekín, Octubre 28 
L a ciudad de Cantón puede consi-
derarse hoy como virtutumente inde-
pendiente, pues se ha negado á auxi-
liar con hombres y dinero al gobier-
no para combatir la revolución. 
A la petición que el gobierno ha di 
rígido en ese sentido al virrey, éste 
ha contentado, negándose en absolu-
to á acceder á ella. 
Los negocios en la ciudad progre-
san pacíficamente. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Ciudad de Méjico, Octubre 28. 
E l señor De la Barra aceptó ayer 
la-s renuncias del Subsecretario de la 
Guerra, señor Salas; del Ministro del 
Interior, señor Granados y del Mi-
nistro de Instrucción señor Gómez. 
Créese que estas renuncias obedez-
can al bochornoso estado de cosas 
reinantes en los Estados de Morelos, 
Guajaca y Guerrero. 
CONTRABANDLSTA S DETENIDOS 
Nueva York, Octubre 28. 
Mr. Nelson, mayordomo del vapor 
"Havana." y seis tripulantes de di-
cho barco, fueron arrestados y envia-
dos á la prisión de las Tumbas, acu-
sados de introducir tabacos de con-
trabando. 
Un ssstre, apellidado Cohén, tam-
bién fué detenido; se le acusa de ser 
cómplice de log contrabandistas. 
Se asegura que desde hace varios 
años venía funcionando sin haber te-
nido contratiempo alguno, la socie-
dad de contrabajnidistas á que perte-
necen los detenidos, que lo fueron 
por haber llamado la atención de al-
gunos inspectores de la Aduana, su 
extraordinaria gordura. 
D R A M A DE LOS CELOS ' 
Wichita. Michigan, Octubr» 28. 
E l actor Bert Rodney, después de 
herir mortalmente á su esposa, se sui-
cidó. 
Atribúyese este doble crimen á lo;; 
celos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 28. 
L a cotización de las acciones co-
munes de loe Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £841/2 ex-dividendo. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, ITs. 
9d. 
Mascabado, pol. 89, 16S Qd 
Azúcar de remolacha de i* 
cosecha, 17s. 0%d nueva 
VEXTAS DE VALORES 
Ayer viernes, se v.nrt; 8-
Bols» de Valoré de eSí1"0" 5,1 * 
bonos j a c c i o ^ 6 ^ 1 ^ 1 3 5 ' 3 ^ 
¡EL LUNES 30: 
• APERTURA DE $ 
• C a x a m b ú { 
• CASA DE CAFE • 
{ R E I N A N . 1 4 » 
TElMiMáS DE Li ISLA 
Santiago de Cuba, Octubre 28 
á las 7 y 10 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
E n la calle de Segarra falleció un 
, niño víctima del muermo. E l doctor 
j Bisbé, Jefe de Sanidad local, toma 
, enérgicas medidas, mereciendo el 
i aplauso general. 
Una comisión de estudiantes del 
Instituto visitó el Centro de Vetera-
nos, vitore-án dolos. 
Hace días tenemos agrias torren-
ciales y rachas aciclonadas. Los va-





de Amigos del País 
Por disposición del señor Presiden-
te tengo el honor de citar para la *e 
sión ordinaria convocada el dia 2S 
: de Octubre en el edificio de la Corpu-
| ración, Dragones número 62, á las 
&V2 p. m.—Manuel Valdés Rodríguez. 
—'Secretario. 
Orden del d í a : Despacho ordinario. 
—Comunicaciones. — Privilegios. — 
Admisión de socios. 
' ' R e g e n n e r a c i ó n " 
Con el título que sirve de encabe-
zamiento á estas líneas verá la luz pii-
; blica en esta ciudad, el próximo mes 
I de Noviembre, un periódico político 
i bajo la dirección del representante á 
j la Cámara nuestro estimado amigo don 
! Antonio Pardo Suároz. 
"Regenerac ión ' ' en esta nueva eta-
pa de su vida periodística consagrará 
sus esfuerzos, según nos di^e su Direc-
to, á propagar las doctrinas del parti-
do conservador y los derechos y aspi-
raciones de las ciaseis trabajadoras. 
Deseamos que el más lisonjero éxito 
corone los esfuerzos del popular é in-
cansable representante. 
Un teatro 
Sabe nuestro colega '"Yueayo." do 
Matanzas, que se trata de construir 
en el local existente en la calle de 
Contreras, esquina á Ayuntamiento, 
un magnífico teatro, compuesto do 
dos pisos y con todos los adelantos y 
requisitos que exigen el gusto y el es-
pír i tu modernos. 
El arquitecto ha presentado ya los 
planos de ese coliseo, que será un mo-
delo de solidez y de elegancia -arqui-
tectóniecs. 
Conferencia 
El lunes próximo, dia 30, á las ocho 
de la noche dará una Conferencia ea 
el Círculo General de Trabajadores 
¡ (Manrique 1S4) el señor Carrera 
Justiz. 
C h a u t e l é n oe alta Novedad 
E N J B E L / E N 
PARA SEÑORAsVjRÑORITAS 
clpal«s episodios drt la \ i <1(,'1 "„' „7 ' o Ae Chste-gen y otro, Santos, para com"'eJf Vl3"Xrio ron «1 f/n. ÍW6 la í ^ ^ f f V l B — Ktet « axMcu 1 os ¡o* Corazón de JeHta 7 1» ,^1^,^Todo^ lo» «nist̂ » -hay «m tod* oUw fio metal. > P"»^» v oro de dife-Medalla» de »l"ra1mV ruaddto* de Aluminio con rentas v lr^nM r «ptos. ci adritos ne » df> 
irarcoy v'é platudos. ^ ' ^ f S ^ " en libro. 
Vid» del Señor.-1 n T.^i H^orla» en 
religioso*. w»n.P^. ¿^oLrio*. 
lolde par» registros de libro» ae> oc.uu 
LIBRERIA "Nuestra Señora de Belío,. 
COMPOSTELA 143. IIODt WO.-TttÉWWO A-Mjl 
11738 alt- — 
Centro Asturiano 
Sección de Recreo y Adorno 
S K C l t E T A K l A 
B A I L B D E SALA) 
Se hace público para S ^ ^ ^ T ^ 
miento de los señores por * 
Sección, previamente a ^ ^ T e b r a r un 
Junta Directiva, se dispone & « ^ 
hallo de sala en la noche del prox 
mingo. d«l actual. incurrir • 
Para ejercer el derecho de c ul. 
dicha f J t a . será de i ^ . ^ ^ ^ d e l 
sito, la presentación fei * puertas, 
de la fecha, á la c°ml*'ónnoí%I mejor or-
Las comisiones, velando por da Frl-
den de la fiesta. prohib^An U «J rSona9 
mero, 6 retirarán d e » » * * Resulten 
que por cualquier c,rcUndumer.tarla des-
Inconvenlentes, y oue su. 1 cociedad. 
diga de la cultura de ia ̂  2 años. 
No se P^miten mpr.ores de ^ la ^ 
Las puertas se abrirán á ia* nlleve. 
che. y el baile dará JeTtU. 
Habana. Octubre 23 ae 
E l secretarte 
ENRIQUE 
C 3174 alt-
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V I D A D E P O R T I V A 
L a 
sexta "Copa Gordon Bennctt" de los esféri-
coS.--Tres naciones estuvieron representadas; 
5g¡s concurrentes en l ínea. - - -Historia de la 
p r u eba aeros tá t i ca . - - -Los contr ¡ncantes - - -E l 
equipa americano, el a l e m á n y el francés . - - -
rwnlles del ',raid"---Resuitados de las distan-pctalles 
c¡as recorridas. 
tra-dici011*1 J sola g1*3̂  Prueba 
1^ .0Eaj resenradn á los esféricos 
iiiíerDaC1--Gordon Benaett" se disputó 
l5?Pfidel corriente, 
eldta "]iaa se dio en Kansas City, co-
^Sant.) el cable, á seis conourren-
poresentando á tres naciones: 
^•/•.a Alemania y Fran<da. 
^ M u n í o de partida escogido, Kan-
es casi el oentro del vasto te-
^ d€ los Estados Unidos un poco 
Oeste que Saint Louis donde se 
I i saMda el año pasado. Es decir 
Siquiera que fuera la dirección 
8 viento los aeronautas tenían mu-
,cnacio an^-3 de en<;ontrar el mar-
Fl ' Aero Club de Amór iea" que es-
|¡É 8ño o r g a ^ la Copa de los esféri-
1 donada por M . James Gordon 
nLeti anunció que los tres mil dó-
paWos á su disposición por la 
Iblación de Kansas, se repar t i r ían 
?! ia manera siguiente: 1,000 al pr i -
«a- 1000 al segundo, y 500 al ter-
pilotos de los tres globos clasi-
fi.ados primeros se repartieron los 
,,250 francos de dereehos de inscrip-
'ión ^ la manera siguiente: 1,125 
Juncos el primero; 750 el segundo, y 
375 francos el tercero. 
Además Mr. Gordon Bennett puso á 
Aposición del " C l u b " organizador la 
-ama de 1,200 francos para repartirla 
entre los vencedores. 
A pesar de la importancia de los 
premios, dos naciones no pudieron 
poner en pie un equipo por ser los 
ŝtos de esta prueba- demasiado one-
roeos. Francia sólo mandó á Kansas 
'\'.x un representante. Emile Dubon-
e * 
La Copa Gordon Bennett fué fun-
, en 1905 por Mr. Janues Gordon 
| Bennett. 
Ese trofeo pertenece a.l " C l u b " que 
I !o ganare tres veces con un piloto 
qne hubiere recorrido mayor dist-an-
I da. 
En 1906. primer afio, la Copa la 
iel teniente Lahm, con el "Uni i ed 
I States" (1,200 metros cúbicos). Par ís-
IScarlborou^h (645 kilómetros). La 
"Copa" pasó á América. 
En 1907, el alemázi Oscar Erbsloh la 
líonquistó con su "Pommem" (1,400 
metros cúbicos). Hizo el trayecto 
Saint Louis-Bradley-Beaoh, sea 1,403 
linlómetros 554 metros. 
En 1908 de Alemania la Copa pasó á 
I Suiza. El coronel Sc'haeck en el " H e l -
Wetia". (2,200 metros eirbicos) fué de 
Berlín á Borgset-Bud, sea 550 kilóme-
tros. Durante ese " r a i d " realizó el 
H'record" del mundo de duración por 
r permanecido en el aire 73 ho-
| ras. 47 minutos. 
En 1909, la Copa volvió á Amériia. 
MgarMix, en el "Amér ica I I " (2,200 
litros cúbicos) ejecutó un " r a i d " de 
'OO kilómetros, yendo de Zurich á 
ftolenkn por Varsovia. 
En 1910, en fin, quedó en América 
I Por tercera vez, ganada por Howley á 
bordo del "Ajnérica I I " que aterrizó 
en pleno bosque á 60 millas al Norte 
de Quebec, en el distrito de Montmo-
rency, recorriendo 1,820 kilómetros 
(" record" americano). Alemania ob-
tuvo el segundo y tercer lugar. 
Este año sólo tres naciones se hicie-
ron representar: 
" A m é r i c a " (3) . 
"Alemania" (2) . 
"F ranc i a " (1) . 
en total seis concurrentes. 
Los representantes de Alemania fue-
ron calificados después de una prueba 
eliminatoria que se vedificó en Bres-
lau en Julio último. Se calificaron: 
Gericke, 290 kilómetros; el teniente 
Vogt, 249 kilómetros; Von Pohl, 241 
kilómetros. 
Dos concurrentes sólo tomaron par-
te en la salida: el teniente Vogt y el 
ingeniero Gericke. 
E l primero, miembro de la "Socie-
dad Aeronáutica del Rin Infer ior , " 
pilotó el " B e r l í n I ; " el segundo "Ber-
lín I I . " 
, E l equipo americano lo formaban 
tres representantes escogidos por el 
Comité ejecutivo del "Aero Club de 
A m é r i c a " : , 
John Barry (Saint Louis). 
W. F. Assman (Saint Louis). 
Frank P. Lahm (New Y o r k ) . 
E l vencedor del año pasado, How-
ley designado prematuramente, tuvo 
que declararse " f o r f a i t , " siendo reem-
plazado por Lahm, piloto de valor y 
vencedor de la misma prueba en 1905. 
John Bárny pilotó el " M i l l i o n Popu-
lation Club," Assman el "Miss So f í a " 
y Lahm el "Saint Louis I V . " 
E l representante de Francia, el 
"sportsman" Daibonnet, salió á bordo 
del " C ó n d o r I I I . , , 
* • 
m 
JIPOTENCIA.— PERDIDAS SE2a. 
JALES.-- ESTERILIDAD. - VE-
JERBO.—SIFILIS Y HEENIAS O 
| 1ÜEBRADTJfcAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 6 
C 2010 
49 HABANA 49. 
E l piloto del "Ber l ín I I " Hans Ge-
ricke y su ayudante Otto Bunker se 
presentaron el domingo 8 por la maña-
na cansados y fatigados en el vil lorrio 
de Holcombe (Wiscousin), habiendo 
dejado su globo á 12 millas al NorU; 
de esa localidad. 
Después de darse á conocer los ae-
ronautas del "Be r l í n I I " ¡hicieron des-
pertar al telegrafista del lugar antes 
citado para que avisara al "Aero Club 
de Kansas C i t y " que el aterrizaje ha-
bía .tenido efecto el sábado 7 de Octu-
bre á las siete de la mañana. 
D-esde su salida de Kani*as los aero-
nautas no pudieron dormir por la fu-
riosa tempestad que los llevaba. 
Emile Du'bonnet, piloto del " C ó n -
dor I I T , " refirió emocionantes histo-
rias de f>Ji viaje. E l aeróstato impuisa-
do por la tormenta encima del lago M i -
chigan fué á aterrizar «en Mingo 
(lowa). 
He aquí las aproximaciones de las 
distancias que separan Kansas City del 
punto de aterrizaje de los globos que 
Darticiparon en la prueba : 
" B e r l í n I I , " 440 millas; "Bucke-
(tARSáNTA NARIZ Y 0ID3S 
XEPTTJNO 103 DJS 12 á 3, todos 
loe dias excepto los domingos. Ooq-
Bultaa y operaciones en el Hoapical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 2924 i o. 
CASAS de CAMBIO 
S. Pedro 24 y Monte 41 
Conipra y renta de monedas extranjeras. Pasajes para E s p a ñ a , 
acuitando el despacho de equipajes. 
T E L E F O N O A - 1 5 2 8 
C 310S 
I B a z a r P a r i s i é n " 
(FReilly 54, esquina á Habana 
PARA DAR CABIDA A NUEVAS REMESAS 
peinan á precios de V E R D A D E R A GANGA, todas las mercan-
est 
estaWeciiniento; el público debe aprovechar esta ocasión, si 
Proveerse de ropa hecha á la moda, nrny bien confeccionada. 
^ 7 surtido general para caballeros y niños y magníficas camisas 
y de color, así como también camisetas, caJcetines, pañuelos, cor-
y otros mil artículos de novedad, que sólo viéndolos se podrá com-
^ que se venden regalados. 
W _ Vlsita ^ acreditada casa es de utilidad para e l que deseee 
muy bÍ€I1 sin gastar casi dinero. 
y e , " 365 millas; " B e r l í n I . " 345 mi-
llas; "Topeka T I , " 325 millas; " M i -
llion Population Club ," 300 millas; 
"Amér ica 1 1 , " 290 millas; " C ó n d o r 
I I I , " 240 millas. 
Gran líauidadón 
En " E l Lazo de Oro," Manzana 
•de Gómez, frente al Parque Central, 
se liquidan baúles, maletas, zapatos, 
sombreros y muchos art ículos de ve-
rano. 
L/os precios son económicos y te-
dos los artículos son de buena cali-
dad. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
C 3201 
E L " M A S C O T T E " 
A las diez y media de la mañana en-
t ró en puerto el "Maseotte," proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
Después de la visita sanitaria, fué 
puesto el buque á libre plática á his 
once de la mañana. 
Los pasajeros que v-enían de Tam-
pa en el ' " M i a m i , " se trasladaron 
al "Maseotte" en Cayo Hueso, por-
que aquel bnque no pudo continuar 
su viaje ayer á causa del mal tiempo. 
E L GEiNERAL ARMANDO J. D E 
L A R I V A . 
Uno de los pasajeros del "Maseot-
t e " es nuestro distinguido amigo el 
General Armando J. de la Riva, quien 
en comisión del Gobierno había ido á 
Europa á presenciar las maniobras 
militares de los principales Ejérci tos 
del Viejo Mundo, entre ellos el ejér-
cito alemán. 
Vuelve vomplacidísimo del viaje. 
Fueron á recibirlo muchos Jefes y 
oficialts -del Ejérci to y la Guardia 
Rural, de la Policía y muchos ami-
gos. 
Reiteramos al distinguido viajero 
nuestro muy sincero saludo de bien-
venida. 
OTROS VIAJEROS 
Llegaron también el Teniente Co-
ronel Auditor del Ejérci to señor Se-
rafín Espinosa y don Regino Truf f in , 
importante hombre de negocios en 
esta Isla. 
A l señor Truff in fué á saludarlo 
-una comisión del Unión Club á bordo 
de un remolcador. 
A todos nuestra bienvenida. 
" L A N A V A R R E ' ' 
Anoche entró en puerto el vapor 
francés " L a Navarre," proco i-ente 
de ""Verac-ruz, con carga, 4 pasajeros 
de primera, 2 de segunda, 2 de torce-
ra y 4 de cuarta. 
También trae 18 pasajeros de t rán-
sito para Europa. 
E»ste buque salió de Veracruz el día 
24 y á las pocas horas de haber aban-
donado el citado puerto recibió un 
aerograma de Key West avisándole 
que había mal tiempo, por lo que de-
tuvo su marcha en espora de que ésto 
pasara. 
Según nos refirieron á bordo, el va-
por alemán " I p i r a n g a " Hogó á Vera-
cruz el día 34, después de haber per-
manecido dos días fuera del puerro, 
por no poder entrar á causa del mal 
tiempo. 
A bordo de ambos buques no ha 
ocurrido novedad alguna. 
Entre el pasaje de cámara de " L a 
Navarre" figuran los ságuí-entes seño-
res: 
José María Uriarte y dos de fami-
lia, Octavio John, Abraham Havam, 
José Rodríguez Ortega. Manuel Sán-
chez Blanco, Narciso Sánchez Mier, 
José J. AguHar, Ana Aguilar Torres', 
Juan B. Eseamilla y Frederick Mal -
tor. 
DESERTOR 
Se ha desertado del vapor español 
; "Reina María Cr is t ina" el palero 
¡Apolinar Calleja y Fernández , 
j Se ha dado cuenta á la Capi tanía 
del Puerto para su captura. 
F E L I Z V I A J E 
El Ministro de Francia, Sr. Sou-
hart, embarcó esta mañana para su 
país, á bordo del vapor francés " L a 
Navarre." 
También embarcó esta mañaua, á 
bordo del vapor americano "Sarato-
ga," Mr. Jackson, Ministro que fué 
de los Estados Unidos en esta Repú-
blica. 
LOS SUCESi 
L E S I O N A D A GRAVE 
La dueña de la casa de huéspedes es-
tablecida en Zulueta núm. 32, Caridad 
Belsoley Bebel, fué encontrada en la 
madrugada de ayer privada del senti-
do y lesionada en la escalera princi-
pal de su domicilio, por cuyo motivo 
fué conducida al centro de socorros del 
Primer Distrito, por el vigilante Leo-
poldo Alvarez, de servicio en aquella 
posta. 
La señora Bolsoley, presentaba se-
gún la certificación médica, la fractu-
ra completa de ambos brazos, y fenó-
menos de conmoción cerebral, de pro-
nóstico grave. 
El huésped Francisco Niclouxis, i n -
formó á la policía que al llegar de la 
calle, como á las á 3 a. m., se encontró 
en la escalera á la citada señora, ig-
norando como se causara el daño, pe-
ro que supone se resbalara y cayera, 
por tener ella la costumbre de inspec-
cionar á obscuras la casa de altos en 
horas de la noche. 
La lesionada no se da cuenta como 
se causara el daño que sufre. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
MUERTO POR L A MORFINA 
. Esta madrugada falleció en su do-
micilio, después de ser reconocido y 
asistido en el Centro de Socorros del 
Primer Distrito á donde había sido 
conduci-do por un familiar, el blanco 
José Sarapol Valdesastre, de 21 años, 
empleado y vecino de Acosta 65. 
La muerte de este individuo fué mo-
tivada por haber ingerido morfína. 
E l cadáver fué remitido al Necreco-
mio por disposición del señor Juez de 
guardia. 
SE CAYO D E UNA ESCALERA 
La menor Estela Rodríguez Montal-
vo, de 7 años, domiciliada en Virtudes 
42, fué asistida anoche en el Centro de 
Socorros del Segundo Distrito, de le-
siones menos graves en el ángulo su-
perciliar izquierdo. 
Estas lesiones se las causó al caerse 
de una escalera en su domicilio. 
La lesionada quedó en su casa por 
contar sus familiares con recursos pa-
ra su asistencia médica. 
EN L A F A B R I C A DE VIDRIOS 
E l blanco Oscar Paljnero Vakiés, ve-
cino de la calzada de Concha esquina 
á Luco, fué asistido en la casa de sa-
lud " L a Benéfica," de varias heridas 
incisas en el muslo izquierdo, de pro-
nóstico leve, según el certificado expe-
dido por el doctor Biosca. 
Manifestó Palmero que dichas lesio-
nes las sufrió casualmente al estar tra-
bajando en la fábrica de vidrios. 
E l doctor Delfín, se hizo cargo de 
la asistencia del paciente. 
A B A N D O N A D A 
En la Estación de Policía de Regla 
se presentó ayer tarde la blanca Cle-
mentina Valdivia Perdomo, de 21 años, 
casada, y vecina de 10 de Octubre nú-
mero 1, denunciando haber sido aban-
donada ella y sus tres hijos, por el 
blanco Manuel Valdés, con quien está 
legítimamente casada. 
Agregó la Valdivia, que su esposo 
se llevó todos los muebles, no dejándo-
le más que una cama y un baúl. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al juzgado de Instrucción del Distr i-
to. 
INFRACCION M U N I C I P A L 
A vi r tud de estar reclamado por el 
Juzgado Correccional de la Sección 
Tercera, el vigilante núm. 471, detuvo 
y presentó ayer en la octava Estación 
de Policía, al blanco Luis Casal Her-
nández, vecino de Arbol Seco y Sitias, 
á causa de estar pendiente de la cele-
bración de un juicio, por infracción 
municipal. 
Casal, prestó fianza de 25 pesos con 
objeto de responder hoy á su compa-









M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E OAMSIO 
Habana 28 de Octubre de 1911, 
A las 11 do la mañana. 
Plata eapeáola 98% á 98% V. 
0«idenUa (ea oto) 97 á 9S T . 
Ora ameri©»D« con-
tra oro español.. . l l i á l l t % P. 
Ora americano eoa-
Ira plato espstñoia 10% á 11 T . 
€ei)tc«e8 á 8.34 «n plata 
W. en cantidades... á 5.35 en «lata 
L«.ae« á 4.27 en plata 
14. ec cantadades... á 4.28 ea plata 
IR peso ampricane 
en oíate «wafioia á V. 
B O L S A P R i V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Blttotes del BarKc Eepanol de la Isla de 
Cuba contra oro. de 4^ á 6 
Plata española contra oro espaúol 
98% é, 98% 
Greembacks contra oro español, 110 _ 110^ 
VALORES 
C«m. V mo. Fondee púbiiooe 
Valor Plft. 
BmprArtito de 1% Roptfbllca 
de Cuba 114 116 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Inlwior . . . . 110 114 
ObUtpw-'íone^ pnmera hipote-
ca d*»] A-"-jntamSento de la 
la Habana 115 120 
DiillKacionca secunda Mpc-
teca del Ayuntaralonto de 
la Habana 114 118 
ObUgacioiTís hlpotecariaa F . 
C. db Clenfue^os \ Ylila-
clara N 
tricldad de la Habana . . 121 125 
Etanoa de la Har.aíta ffl'.eo-
trlr RailNvay'e Co. (en cir-
culación) 110 113 
OPii»;aui in*f« s«n«raleB (per-
petuas) oonaolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 113 117 
dunos do ia CompaAta de 
Gao Cubana N 
Compañía E l f i o t r l o a de 
Alumbrado y Tracción do 
Santiago 108 110 
Eonos de la República de 
Cuba emltldoe en 18&fi a 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a a W a t e o 
Wolcs 
id. hipotfccarlos C?r.tml azu-
carero "Olbnpo" 
id. Id. Cefiiml azucerero 
"Covadonga" 
Obl'Kaoione? Grles. Conso-
Htfád&o de ííar y 'Clao-
trlcldad 103 
BJnij'rkfsi-To a., m fti^tUbllca 
de Cuba, leVí millones. . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Adrarlo 
Cuban Telephone Company. 
Sanco Eapaíol 'íe la I«la 
Cuba 114 
B«tf:cu Ai^-lco'a ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía ¿k. F -jrrocarrllec 
UnWoa do lo Habana y 
Air^cene^ Jo E-egia limi-
tada 
Ca. ¿iléctnca -ie Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Ra.'.lway's Limited Prote-
tiAéá 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara. & H.ol-
gruln 
Compañíp Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gay y Elecul" 
cidad de la Habana .. . . 
DjQi.e crj le- BaDarin Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
i> î!ja de CV/^irció ae la B a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) . . • . . 
Compañía d«* Conatructlo-
neo, Reparaciones! y Sa-
neamientc dr Cuba. . . . 
Compañía Havana Elwctrtc 
Rali^aTT Co. (proter^rj-
tes) 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 
L.-:n-.«Hñ:_ Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía ^IfTlerera Cubana. 
Compañía V'driera de Cuba. 
J'Kinís nnéouica de SaoctJ 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca Aimacen«a y Muelles Los 
Indios 106 
Matadero Industrial . . . . 43 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco.Territorial de Cuba. . 159% 
Id. id. Beneficiadas 22 
Cárdenas City "Water Works 
Company 105 

































E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
i r 
D E L 
cokio CE [\ m m 
SJjXJKJSTARIA 
Junta General Ordinaria 
del tercer trimestre de 
1911. 
A las siete y media de la noche del día 
29 del mes actual, tendrá lugar en el Sa-
lón de Fiestas del dentro Social, la Jun-
ta General Ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre del año en curso. 
Terminada la Ordinaria del expresado tri-
mestre, quedará constituida en Extraordi-
naria, para someter á la aprobación de la 
misma, un proyecto de construcción de un 
edificio en la Quinta de Salud, destinado & 
enfermería y otros particulares relaciona-
dos con las construcciones ya subastadas. 
Según está acordado, desde la noche del 
viernes, 27, podrán los señores Asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretarla 
un ejemplar de la Memoria de que se ha 
de dar cuenta en esta sesión. 
Se advierto que con arreglo al inciso 11 
de los Estatutos, sólo tienen derecho á con-
currir á dicho acto, y tendrán voz y voto 
los socios inscriptos con tres meses de 
antelación al corriente, y que estén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda á los señores As* adoa 
concurran con anticipación á la hora seña-
lada para fao demorar el comienzo de la 
sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, Octubre 23 de 1911. 
E l Secretario p. s. r., 
F. Torrena. 
12575 alt" 5t-23 ld-29 
9f\m s 0 
f \ £ 0 
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ÓUJL10 D E L A M A R I N A . — ^ ícíóti de la tarde.-Octubre 2 8 ^ 1 9 1 1 . 
—Hablarás de Payret ? 
- S m « . no t u v i s t e en el « t r . - » ^ ^ f d L í i r cutodo U¿-
- L o intenté, ' ^ f ? ^ ^ ^ . " S i n d S i i disputaba la entrada, 
goé frente al P - ' ^ J f ^ - ñ o ' í e s de' K o m a . 
casi á cmpu.ioEes, como en las owwn*» 
— Y dónele fuiste después? 
—En pos de Virgen Fábregas. 
- ^ r ™ sob " Z 8 ! " ' ^ ^ los «i» han dado e b ^ r M ese 
. n o d o l a^ada. Y a no le dieen más que V.rgen Fabregaa. 
— Y aue hizo anoche? . . A. ¿ _ 
- U n a obra nueva, La Mujer X, que. s, no estoy equivocado, íue una 
creación en París de la inolvidable Hading. 
Z S f o p i n i ó n ? Que ojalá hubiera sido esa la obra del debttt. Por más 
que es mrv triste, muy conmovedora. . . 
—Estuvo bien la Fábregas? . . , , 
— \dmirable! IMuvo. en algunas situaciones trágicas de la obia. a so-
berbie altura. Sus actitudes, sus gestos, cuando compareció ante el tribunal 
que había de juzgarla como asesina, fueron, en realidad los de una gran ac-
triz ¡Y qué contraste con la obra de la noche anterior! La F e r n á n ^ de 
la víspera era la dama de salón, elegante y refinada, al paso que la Luía de 
anoche era la mujer caida, llena de harapos, sueltas las greñas, en la miseria... 
—Trabajó Gerardo de Nieva ? . . . ___ ^. , . ^ 
—Fué , á la verdad, quien compartió con \ irgima Fabregas los honores 
del éxito. Tenía un papel simpático. Y lo bordó. 
—No repetirán La Mujer X ? 
—Ya lo creo. Va en la función nocturna de mañana y es seguro que la 
da rán en alguna de las noches de abono. Yo aconsejaría esto último. 
—Qué hacen hoy? , , 
—Una comedia de Linares Rivas, L a raza, que gustó mucho cuando la 
estrenaron Fuentes y la Arévalo. 
—Irás? „ . TT • • ^ i 
—No. Tengo dedicada la noche á la boda de la señorita Herminia üolz 
y el joven Gonzalo Alvarado. Es hoy el acontecimiento social. 
—Será una novia preciosa? 
—Encantadora! 
—Verdad que ha recibido muchps regalos? 
Un centenar. Eá una de las canastillas de novia que he visto colma-
da de objetos más primorosos. Los regalos de las padres, consistentes en 
alhajas, son valiosísimas. La bella señora de Dolz ha regalado á su hija 
unos arates de esmeraldas y brillantes de gran valor. Y el novio le ha ofre-
cido una sortija lindísima. Es toda de rubíes y brillantes. Los señores de 
Alvarado le han hecho, á su vez, grandes presentes. Una habitación de la 
casa está convertida en un museo con tantos estuches, cajas, columnas, esta-
tuas, jarrones. . . 
—No hay fiesta después? 
—Nada de eso. Todo consistirá en un buffet para obsequio de las amis-
tades de ía casa. Pero sin invitación, sin carácter de soirée. 
—Has visto el traje de la novia? 
—Un primor! 
—Traído de Par ís? 
—De París, sí. Un modelo que creo haber visto en La Femmc Chic, 
cuyas páginas se disputan hoy. como rédame, los modistos más famosos de 
la nie de la Paix. Verdnd que es una publicación que solo supera Les Mochs. 
—Se recibe en la Habana? 
—La tiene siempre Albela en su agencia de Belascoaín 32. Por cierto 
que acaba de llegar el cuaderno correspondiente á Oetubre dedicado todo á 
las toilettes de baile para el invierno. Hay modelos lindísimos. 
—Xo dicos nada de la eonfereneia de anoche en el Ateneo? 
—Tengo de ella las mejores referencias por más que la equiraoada no-
ticia, dada por alsrunos periódicos, de qup la velada sería el martes próximo 
. bastó á restar público. El señor Soto Hal l , que es. además de hábil di-
plomático, un poeta'notable, dió á conocer, leyéndolos ó recitándolas, algu-
nos de sus más bellos poemas. Fué para cuantos se encontraban en el 
Ateneo muy agradable y muy amena la hora literaria que les brindó el poeta 
que es nuestro huésped. ( 
—Se va pronto, dicen. 
—Pronto, sí. Tiene decidida su marcha, para el lunes. Pero no tar-
dará en volver el seSór Soto Hal l y entonces le rendirá el Ateneo un home-
naje digno de su talento y de su nombre. 
— A propósito i no se va hnv tu amiaro Rafael 'María Angulo? 
—Transfiere el viaje, quizás para la semana próxima, por atenciones 
apremiantes de su bufete. i i 
— Y (|ué hay más para esta noche? 
—La primera función de moda del teatrico de la calle de Monserrate, 
el antiínio Actualidades, convertido a'hora en Salón-Casino. 
— Y para mañana? 
—La mar!. . . Primer número del programa del día será el recitaJ de 
la señorita de la Torre, por la mañana, en el Oran Teatro del Politeama. Ha-
brá matinées en todos los teatros, incluso el Nacional, don-ie se representa la 
cotnedia E l amo. Y por la noche el baile del Centro AHuriano en sus es-
pléndidos salones. 
— Y la retreta? 
—¿Cómo faltar un domingo en el Malecón la animada retreta de la Ban-
da del Cuartel General? 
lucimiento extraordinario, al que ha-
brán de contribuir, sin duda, mis lec-
tores, haciendo acto de presencia en 
ese acto consolador. 
C. 
la más culta y moral, y no s edebe, «n ho-
nor á ella, lastimar á la m a y o r í a por ser 
prudente. 
Si la empresa quita de raíz ese n ú m e -
ro merecerá el aplauso unánkne. Debe 
quitarlo para que a s í quede luego en el 
cartel durante mucho tiempo la obra m á s 
Ana y s impát i ca de cuantas se han re-
presentado durante toda la temporada. 
Nada perderá " L a Tierra del Sol" con 
¿lio: es larga y d« una visualidad extre-
ma, y tan lucida quedará con qulnoe co-
Coronas funebres-Nuevoseslios 
Acabamos de recibir nuevos y pr('-
| ciosos estilos, nunca vistos en la Ha- j mo' diez y seis números , 
baña. Invitamos á visitar nuestros 
salones de exposición. Galiano 72, 
sedería Bazar Ing l é s . " 
l i l i l í i i l íS 
N A C I O N A L 
Hecha esa excepc ión , la obra resulte un 
primor. Graciosa en grado sumo; de una 
visualidad poco común. Desfilan en legión 
las mujeres bonitas, ataviadas lindamente, 
diciendo Ingeniosidades y derramando sal 
y garbo, elegancia y picardía; desfile que 
ño cansa ni un momento. 
E l primer cuadro es delicioso y vale 
por si sólo lo suficiente para que con un 
pooo de relleno se pudiera representar 
como obra entera y acabada. Los restan-
tes son teatrales y brillantes. 
Y por encima aun del precioso libro, de 
Penrín y Palacios, e s tá la insp irad í s ima 
mús ica del maestro Cal leja: original, ale-
"LA MUJER X" . 
L a C o m p a ñ í a de Virginia Kábregas dió 
á conocer anoche al público habanero un ¡ gre y deliciosa. Se repiten todos los nú-
| drama sensacional de lo m á s conmovedor . meros, porque todos se cuelan a lma aden-
en su género: " L a mujer X." L a esposa i tro de los espectadores, que al ver que se 
I que comet ió una de esas faltas indiscul- , terminan, los hacen repetir con soilcitud 
I pables, mas no imperdonables, y que por de aiplausos. 
i la o b c e c a c i ó n severa del esposo se ve lan- L a empresa de Payret tiene ttno; sabe 
zada de nuevo al abismo de una existen- | elegir las obras y darle á cada cual lo s u -
cia azarosa, de la que a! fin se redimió yb. " L a tierra del sol" requer ía un deco-
gracias á haber conservado el pudor de _ rado magníf ico , y de ese tipo se lo en-
i mat^g. cargó a l e s c e n ó g r a f o Zapata. Este, con-
L a s peripecias de esa historia son in-
tensamente dramát i cas y exigen una pro-
vencido de esa necesidad, arremet ió con 
brío la obra y exhibió unas decoraciones 
funda inspiración e scén ica en la mujer ; que gustaron todas. S e g ú n las fué viendo 
que haga el papel de protagonista. L a se- . el público, fué llamando al palco e s c é n l -
ñora F á b r e g a s lo desempeñó tan concien- ! co á su autor afortunado, 
zudamente, dió tal relieve á los situado- | Y era necesario asimismo un veatua-
nes paté t i cas del drama, que hizo llorar ' rio rico, y rico vestuario hubo. As í se 
al públ ico con viva emoción. Realmente triunfa. 
pueden darse pocos casos en la vida que 
j opriman con tal fuerza el corazón hu-
mano. L a mujer comete una fatal lig'-'-
L a interpretación, de buena para arriba. 
Prudencia Grifell, Soledad Alvarez, la 
Torre y Pi lar Giménez, hicieron como seis 
reza, abandonando el hogar y la cuna de papeles cada una, y en todos se lucieron 
su hijo pequeño. Más tarde se entera de á, maravilla. Rosa Blanch, deliciosa on 
q-ue el hlyo e s t á gravemente enf'^nio, y ' su papel de vieja Gitana, bruja y pal-
el sentimiento de madre la devuelvo aJ mista. 
hogar. E l marido la rechaza «» le arro-
j a de nuevo al abismo negándole el per-
dón. Pasan veinte años . E l l a oculta ̂ u 
nombre verdadero, para que el hijo no se-
Pero si á las mujeres no se les ofrece 
en la obra m á s ocas ión que para lucirse 
como mujeres, cantantes y bailantes, á 
los hombres se les da motivos para que 
pa la vida que haee su madre, á quien se desenvuelvan como actores, 
cree muerta. E l hombre que vive con ella i Paco Martínez y Madurell se despachan 
es un bribón, quiere explotar el secreto á su gusto durante toda la representac ión, 
de aquella vida ipracticando el chantago Mart ínez en un s i m p á t i c o papel de moci-
con el marido, que es un alto señor. E l l a to alegre y dicharachero. Madurell sos-
se opone, y, para impedirlo, mata al vi- : teniendo muy bien su actitud de v í c t i m a 
vidor chantagista. L a forman un pro- i amorosa. 
ceso y se niega á declarar su nombre y I E s c r i b á tiene un emboladlllo que borda, 
sus antecedentes. Solo dice que mató & soberanamente. E l excelente actor c ó -
su v í c t i m a para Impedir que cometiese ; mico nos lo sirve como un primer papel 
una v i l lan ía que hubiera hecho infeliz al | y nos hace reir á carcajadas sonoras. E s 
ú n i c o sér que ella ama. E l l a sólo desea I mucho c ó m i c o este s impát i co Esorlbá. 
ver á sai hijo y morir; y resulta que el i E l conjunto bien, 
abogado defensor de su causa es su pro- Quedamos en que si se quita el n ú m e -
plo hijo. Al oír su nombre lo reconoce y i ro de los chuscos esos de Cádiz, queda la 
da un grito que conmueve la sala. Virgi - ; obra para recomendárse la á la Habana en-
nia F á b r e g a s desp legó en aquellos Instan- t e r a . . . y d e m á s provincias. Y si no, no, 
tes tal m a e s t r í a en el arte flsonómico, que L a dirección del teatro debe suprimirlo, 
no hemos visto gestos de dolor, de ansie- no arreglarlo, ó le auguramos quo el sol 
dad y de conmoción profunda como aque. de esa tierra se nubla y el públ ico se que-
llos. Virginia fué aplaudida muchas veces da en casa. No pierde con ello .a obra, 
y con al ta justicia. Supo caracterizarse de I 
tal manera, que entre el primero y el : E l lames celebran su función ñ? benefi-
eegundo acto, al cambiar de vida, era otra ' c ío los s e ñ o r e s Quiñones , So;?.s y Casas, 
mojjer con otro aspecto, otra cara y con autores afortunados do "Portfolio cubano." 
la voz diferente, al extremo de que mu-
chos del público al principio del segundo 
acto no la conocieron. 
E l drama en conjunto fué bien repre-
sentado. Gerardo Nieva estuvo feliz, y 
admirable al pronunciar la defensa ante 
el Tribunal; fué muy aplaudido. Igual-
mente merecen gran elogio Waldo Fernán-
dez y Enrique Nieva, con los dos /perso-
rajes t íp icos de una agencia de negocios. 
L a s eñora López del Castillo muy dis-
creta y Kallarda en su papel de cama-
rera. 
Hoy va en segunda de abono, la gran 
comedia de Linares Rivas L a Raza. 
M a ñ a n a domingo, en la mat lnée estre-
E l programa es lucido y ameno. 
Primero se estrena "Tarde, mal y nun-
ca, ó ¿Quién me compra un l ío?" s a í n e t e 
l ír ico de Quiñones y el maestro Juan Gay. 
Luego " L a t ierra del sol." 
Y para final el "Portfolio cubano,'' re-
formado, tomando parte en él Regino L ó -
pez, el popularfaimo actor. 
Los billetes y a escasean en contaduría , 
con que hay que darse prisa en sacar los 
que aun quedan. 
A L B i S U 
Anoche, como la de anteayer, hubo ma-
^'or concurrencia, debido á l a facilidad 
r.an " E l amo" ÍLes plumes de geal), otro que P ^ s t a al públ ico la div i s ión en tan-
comedia del repertorio modern-o, y por l a á&f á^ espectáculo , 
noche repiten " L a mujer X . " 
Serán grandes éxi tos , indudablemente. 
P A Y R E T 
" L A T I E R A D E L S O L " 
L a cosa pasó á teatro lleno. 
P í a R E L I G I O S A 
En la Iglesia de! Vedado 
•Bn la embellecida Iglesia Parro-
quial del Vedado, han venido cele-
brándose cultos muy solemnes du-
rante el presente raes de Octubre, 
consagrado especialmente, como sa-
brán los que me lean, á la Virgen 
Santís ima del Rosario. 
E l día 21 comenzó la novena final, 
y desde entonces adquirieron mayor 
brillantez, si cabe, aquellos cultos. 
La misa cantada de por la mañana, y 
los piadosos ejercicios de por la tar-
de, han hecho congregar en las na-
ves hermosas de aquella Iglesia á 
Enr ique FONTANILLS. 
innumerables devotos de la Madre 
del Amor Hermoso. 
Mañana t end rán su término estas 
fiestas y podemos decir, pese á lo gas-
tado de la frase, que se cerrarán 
"can broche de oro ." 
Habrá primero Comunión General; 
después, solemne Misa, á la que asis-
t i rá nuestro Ilustre Obispo Diocesa-
no. El sermón ha sido confiado á 
una de las primeras figuras de nues-
tra oratoria sagrada : el P. Ansolca-
ga. Rector de Belén. 
Gomo epílogo brillante de estas 
manifestaciones de la devoción á la 
Virgen del Rosario, recorrerá por i a 
tarde las calles del Vedado una or-
denada procesión que, ó mucho nos 
equivocamos, ó habrá de revestir un 
L a s pe l ículas gustan, y gustan los n ú -
meros de "variétés ," terminando cada sec-
ción con la emocionante presentac ión de 
las fieras que tanto Interesa yiFatrae. 
E l públ i co gusta de e s p e c t á c u l o variado 
y ameno y concurre al l í donde le sirven 
m á s platos por menos dinem. De ahí el 
| é x i t o de estas ú l t i m a s noches y el que 
T a va habiendo en el público habanero se s t i l rá obteniendo en lo sucesivo, 
una costumbre por la que hemos abogado P a r a m a ñ a n a se anuncian dos bonitos 
muchas veces por creerla elemento Im- programas, en función de tarde y noche, 
prescindible para el ause y desarrollo del i 
teatro nacional: la de asistir con curio- I Se reorganizan las huestes ar t í s t i cas que 
sidad á la primera representac ión de las acaudilla el señor Alonso, actor d r a m á -
ohras. Y a tenemos el público de los e« - I tico de notoria reputac ión, quien pondrá 
trenos. Un ipaso más , y dentro de poco | en escena el miérco les y jueves de l a se-
serfi. ese públ ico especial un juez temido, mana próxima, el famoso drama de Zo-
por justiciero é inteliKente. 
Antes un estreno era un buen éxi to des-
contado. L a obra sancionada y a en Ma-
drid, era juzgada aquí por el mismo pa-
trón que habían s e ñ a l a d o los públicos ma-
dri leños . Durante la presente temporada 
de Payret, fueron recibidos con frialdad 
zarzuelas con visto bueno de allende, y 
otnas con el Inri madri leño, tuvieron aquí 
satisfactoria acogida. De esto no se de-
duce que seamos mejores jueces; pero sí 
que nuestro joilclo va siendo personal. 
Esto no viene á cuento por el éx i to 
franco de " L a Tierra del Swl," estrenada 
anoche en Payret, pues la fama había pre-
cedido á la obra; sino porque el públ ico 
fué en masa á verla y aplaudió donde la 
encontró m á s de su agrado. 
S e g ú n los periódicos de Madrid, el ma-
yor entusiasmo de la obra, cuando su es-
treno en la caipltal española , se despertó 
ante el n ú m e r o de la tacita de plata y 
s1!! desgraciado coro. Aquí, en cambio, ese 
número c a u s ó mala Impresión en el pú-
blico, por atrevido, poco decente y tonto. 
¿Que hubo que. repetirlo á solicitud de 
aplaus-os? Verdad; pero debióse haber-
rr i l la titulado "Don Juan Tenorio." 
E l papel de Inés es tará á cargo de una 
a-ctriz bien aplaudida de nuestro público, 
y el don L u i s y el Chiuttis correrán á 
cargo de buenos actores. 
Don Juan Tenorio lo hará el señor Alon-
so, en cuyo papel cosechó en a ñ o s ante-
riores nutridos aplausos. 
C A S I N O 
E l antiguo Actualidades—que al morali-
zarse tr iunfó en toda la línea, como si 
así quisiera demostrarnos que no están, ni 
mucho menos, divorciadas la amenidad es-
cénica y la honradez a r t í s t i c a — a n u n c i a 
para esta noche, "sábado blanco," su pri -
mera función de gran moda. 
A las ocho y cuarto, tres preciosas pe-
l ículas de úl t ima novedad y la gracio-
s í s ima comedia " E l palco del Real." 
A las nueve y cuarto, otras tres proyec-
ciones y estreno de la ingeniosa comedia, 
de Ramos Carrlón, "Golondrina. ' 
A las diez y cuarto, otras tres cintas y 
" E l retrato de mi mujer." 
E n ensayo "Rosa y Rosita," de los Quin-
tero, y "Don Juan Tenorio." 
w T a r t i 
Hoy vuelve á ponerse en escena " L a cor-
te de Fanfarrón," " L a hi ja del Chl lam-
f>ín," y "Un velorio en Carraguao," las 
tres obras de la temporada. 
M a ñ a n a domingo, grandiosa mat lnée á 
las dos. 
P O L I T E A M A 
G r a o T e a t r o 
Se e s t á organizando un sugestivo pro-
grama para una fiesta de beneficio que se 
ha de celebrar el día 9 en e s t e teatro. 
H a b r á grandes atracciones y resu l tará en 
extremo Interesante y am€*na la ilesta. 
¿Y el beneficiado? 
L a beneficiada es una niña encantado-
r a . U n a artista en miniatura. C o r t M en 
años , chica de cuerpo; pero con un alma, 
y un temperamento ar t í s t i co que 110 cabe 
en la persona de un gigante. 
Se l lama " L a petite Nelly," y ya creemos 
haberlo dicho todo. ¿Quién no la conoce? 
Hace pocas noches, en Payret. con moti-
vo dej beneficio de Miguel Wlmer, enlo-
q u e c i ó a l públ ico de entusiasmo esa mo-
nada de criatura, por su gracia, arte y 
excelente manera de bailar. 
B» bien que se le dé el beneficio y que 
resulte provechoso y práct ico. A donde 
puede llegar esa chiquilla no es fácil adi-
vinar, y cuantos medios »e empleen para 
educar su arte serán pocos, porque todos 
los as imila fác i lmente . 
L a func:6n debe ser un éxito , y como 
tal lo damos ya por descontado. 
Hablaremos del programa y d e m á s de-
talles. 
V a u d e v i l l e 
L a adivinadora Marión, verdadera nota-
bilidad en su género, y el Ilusionista D a l -
wlng, que es de los mejores que hemos 
aplaudido en la Habana, cuentan por triun-
fos sus exhibiciones. 
Hoy, nuevo y atrayente programa. 
Y estreno de pel ículas . 
L a s tres obras son de gran lucimiento 
se observado que no ap laud ían ni los m á s | para la compañía , y muy especialoiente 
ni los mejores. E n todo público nume- para Enriqueta Sierra, que todas las no-
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o r m a 
Hoy sábado , habrá dos estrenos de pe-
l í cu las cuyos t í tu los son "Funerales de las 
v í c t i m a s del Liberté," en que se ve la I m -
ponente mani fe s tac ión de duelo tributada 
por Franc ia á los marinos de su escuadra 
muertos en el tremendo accidente ocurri-
do á dicho buque. E l otro estreno es la 
sensacional cinta "Un naufragio en Afr i -
ca," cuyo argumento se desarrolla en ple-
no pa í s de fieras. 
E l lunes 30, estreno de la preciosa crea-
ción "Zlgomar," dividida en seis partes, 
gran é x i t o de la c i n e m a t o g r a f í a moderna. 
S o l ó n T u r i n 
P a r a hoy—"sábado azul"—dos interesan-
t í s i m o s estrenos y una no menos Intere-
sante reprlsse. 
V é a s e el programa: 
A las ocho, estreno de " L a caja de ma-
zapán." 
A 'as nueve e s t r ^ 
poeta." ' e S t ^ o d . ..La8 
A las diez, r e n n . 
Pítulo." reprts« <3e "jjji 
E n ^ tres tanda* C*-
Prendentes y ¿t™** s* exhiba 
c i n e m a t o g r á f i c a s 0 ^ ^ P r o ^ . - o r . 
' COTno todos los sñK „ 0* 
y numeroso p ú b l i c o V a<Jos' «n ^ 
— l a el espPeXuloh0nrará 
S a l ó n N o v c » h « j 
noche de hoy será InT ^ 
todos conceptos: seleccirtr. n ter*<»^ ^ 
m á s emocionantes é ff n 
exhibidas dumnte V P e t ^ 
das de un e ^ o 
- e n t e la atención; consi t T J 4 
mentación al púbiloo ¿ ^ ^ J * ^ ¿ t 
" L a muerta viva," d l v l d i ¿ el ^ titü1^ 
y de mucha extenslftn. n ÍOs Paru, 
Y para m a ñ a n a se animo) 
entreno no menos Interesan^ ^ 
cuyo t í tulo es "Castigo m e r ^ ' ? . * * c £ 
extens ión. 'nerecido," ^ ^ 
6 retratos imperiales cl<> ó k ^ 
Damos pn.eba. M m „ t a r a n 6 t r E , l t l 
cml.dad en retratos al p l a t i ^ f f * 
minas y C o m p ^ , S ¿ i ¿ L J t 
AmpUadones hasta de tamaño £ 
P A R A L O U N I C O 
Q U E S E P U E D E N U S A R 
L A S I M I T A C I O N E S D E L 
J A B O N d e H I E L de V A C A 
PARA LAS DAMAS 
E l trato social. Costumbres dP i 
cledad Moderna en todas las c l r c u L , ^ 
de la vida. Nueva guía de la genaenCa, 
gante; por l a Condesa de Tramar r o?*" 
E l tocador Ideal. F o r m n l a r i ^ í l c o . 
salud y belleza; por la CondesTo I 
varazzi: $0-50. e ra-
Hija , esposa y madre; por Pilar o^,. 
(2 tomos): $2-00. Sinue* 
Mujeres; por Octavio Picón: $1-00 
Amor silencioso; por Jolanda: $0-70 
Nobleza americana; por Boulevaln- $0 ri 
L a R a z a ; por Linares Rivas- $0-S0 
Aire de fuera. E l Abolengo. María Vie 
toria; por Linares Rivas: $0-80. 
Fiestas de amor y poesía; por los W 
manos Quintero: $0-70. 
L a Zagala, Pepita Reyes y El ^n\e 
alegre; por los hermanos Quintero: $0-80 
L a Duquesa de Abran tes; por M r J 
rette: $0-70. * ' a" 
Él poema del trabajo. Diálogos fantás-
ticos. Flores de escarcha; por Martínei 
S ierra: $0-80. 
Iris . Versos; por Guillermo de Montagü. 
Novela de amores y desventuras; por A, 
Urbano: $0-70. 
Pasionarias; por Manuel O. M. Flo-
res, en lujo: $0-80. 
Librer ía "Cervantes," de Ricardo Vélo-
eo, Galiano 62, Apartado 1115. Enviando 
su Importe en moneda americana ó selloí 
de correo, se remiten franco de porte I 




Aííiarpfíi niíoi. 25 
Calientes y frloá 
2 5 CENTAVOS 
27-29 0. 
C U I D A D O C O N 
L A S I M I T A C I O N E S . 
PEDIR SIEMPRE EL LEGITIMO 
J A B O N oe H I E L de V A C A 
C R U S E L L A S 
o c VENTA E M TODAS L A S 
VASAS £H£M fí£PUT4CAS. 
C 3204 28 O. 
roso hay siempre una minoría, que si es 
la que más ruidosamente se manifiesta, ni 
ches es aplaudid í s ima. 
V E R D I N P A R I 
( P A R I S G R E E N ) 
El único P O L V O legítimo para 
matar el bicho al tabaco. 
de la marca Morris Hermann & Cía. 
De venta en las Ferreter ías 
Si no tiene su ferretero, p ídanos lo á nosotros 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Reciprocity Supply Company 
Apartado 988.—Mercaderes 2—Telf. A-6252. 
H A B A N A . 
C 3149 alt. 13-21 
S E L I Q U I D A N 
T0D1S L I S E X I S T E N G U S DE U 611111 T I E H U 
L E P R I N T E M P S 
OüRiKTE ESTE MES Y E l PROXIMO OE OCTUBRE 
|EN MENOS OE SESENTA DIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
:ias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
:hara de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS. SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A Z B 3 0 
" F L O R D E F L 0 8 " E ! EL T E 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r -
d i n e s d e l a I n d i a , a c a -
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A , OBISPO 52 
HAY CUATRO CLASES „ LAS CUATRO CLASES SON: 




Horníman E L MEJOR T Fragantes, Aromáticas Deliciosas al Paladar Tesoros para la Digestión Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN! 
2930 
Tintura "la Especiar 
ANTES ** C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A ?2-50 E S T U C H E 
n x / E x G r z * r o » i v t 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y NIÑOS 
O B I S P O 8 0 . — T E L E F O N O A-1580. 
C 3000 1 O-
C l i n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E l que quiera curarse de la avario«is 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
anteu de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 2957 1 O. 
D R . G A B R I E L M . L A N DA 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nar>z. 
Gargranta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2956 1 O. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Mádiot; ó* Niñea 
Consaltae de 12 & X.—Ctutcír. 51. e*<7ato* 
A Ajraacats.—TtOéloca iV». 
E S C O M B R O S DE CANTERA 
E l m á s p r o p i o p a r a rel lenar 
c o n s o l i d e z , pues se compone 
de a r e n a , t i e r r a y p i e d r a . Se 
v e n d e e n g r a n c a n t i d a d . 
C. J . G l v n n y Unos . A costa 
3 5 , a l t o s . T e l e f o n o A 3551 . 
1?013 17-9 0 
i m C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más ríipido y seguro «i " 
curación de la gonoirea. blenorragia, ño-
res blancaf, y de toda clase de Hujoí P«* 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a posltvamente. 
De vpn»a en toaas Las farmacias. 
C 2979 _ J L - 2 l — 
D R . E N R I Q U E SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades de! estómago. MgaAo i 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
26-20 C 3142 
0. 
HarmsdePlalano 
de R. Crusellas 
PARA LOS N1M-PARA LAS PERSONAS 
DEBILES. PARA LOS DiSPfcPTICQS 
La Bananlna se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabros» 
SOPA DE PURE con la HAKi-
NA DE PLATANO de R. Cru-
seüas. Se detalla en p a q u ^ 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
O. 
v rí*¿v 
a ^ c a s al homo d^sde las cuadro • ^ j j 
taberra de MANIN. U D I ^ F ^ 
A-5727. 41-28 4 d ' -
C 3203 
GRAMATICA INGLESA 
a l a l c a n c e d e l o s n i ñ o s P 
e l P a d r e S u m a l l a . 
D e v e n t a e n l a i b ? 






inyecolón del 6W> 
ft 3. J e s ú s 
C 2937 
rrrpranta 
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